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kOOALJZAOIOlf 
La acma eb~.to ,,-*1 pft86Jlte ee""dl0 .. GRiead. )01' 
1 .. prownola. 4e SeV1Ua ., Hrtelve., que4ata40 .o~ e .... 
~" 108 para1el08 31' JO ' ., 36' 58 ' 20" ., loa .. ñUanU l' 
1# ,. 2- 19'. 0_,. parte 4e lae ho~u ,o~loae a' 983. 
, 984. 1.000, 1.001 . 1. 002, 1 .. 011, 1 . 018 ., ,1. 033. del lnat J.tate 
ho~loo ., Ca~tra1ta 8 .1. 50. 000. 
2 
Quila de11lal tada al norte por teft'lOD08 46 altita4 w -
,.1'101' a '70 a . 4 •• 4e la oarretel'fll «6 Allnal80~0U' la 
..,01' .0 ev. Jea. 34 QI'OJtf'ea_o_, haeta pua4a ].a OIiU'l'e~ . .. 
l'a AsnalooJ.luoooB.oa~u del 08llPO pOI' 108 peso. 4. "La Oalafta" 
~ .. ., "11 PalOUl''' .. al 1fmi te 8\U' 41eotll'l'tl pr6:d1aO a <. 
'-, 
la ooa., &Jede "lfataluoe.flae" a "La Poleo.... por SOJ:l8a ",*1 
Pa1lriaonto !IoNetal. del Betaao.. Al eete que4&. 11111 ta4a por la 
~o dereoba 481 no Oua4taur buta IllSn .. lo ...... ., por la ~ 
. . 
gen dereoba del 1'10 Ouc1a] (,¡u1Y1r d.de Oel"._ a Publa 481 
Rl0 . PoI' el oeB'h la cot a 1Dte1."lor .. 10_ 10 a . tOJi'lll\ \UlIl li-
nea q\ieb1"a4a . Q.\ie l1a1ta la sona por ena po:rt • • 
) 
])eal'«> de 8eta .. ,Ua 00llU'0a se ]lUde ooMicte"", 
que la .,-ol' exteui&l ce terreno .e abaroa en llenUdO no .... 
a •• t • ...wroellte, aq¡ra 10_tu4 _..tu. en 1iM • .. ot. e. 4. 
UDO. " BU • • proJd ....... nt •• ue4aQ4o Uldllacta ...... pu1e 
p.1' .. UD •• qQ.e ,... al. RI" de la., poblaotone8 de JlaUena. 
Bo111aU08 de la lI1'Cao16D, AlIUloa&al', Pll ... ·1Uao3o., AlJIont • 
., X0SQ8I". POl' PMbla 4el Bio, bnao ele" 4e1 Gwac1a1qw. ...... , 
bOl'I1* ele lae Mari ... bu_ d Ro010 , .... ., .. oa!1a • • 
r.a .0Da .lMu"Oa uaa exteulcm. a;pl'OxiJla48 4e l.IIIU' ' .00, 000 
Hu. 
yoS¡PJOl!B8 lI8IO!WI9AS 
La wpogratla de la 110_ e8 ~ 41ftl'8 de.4a 8\l paa 
exte.16n ., la ftil"lada nat\U'al.esa pol6a!oa U loe _'eriales 
que fo~ e.t08 terreno • • 
Aa! en la pañe a.orte 1'l'8d"'" a.an terrea.oa OD.dula do8 
,1lmto GOa. ,"as U tel"l"8o~ de 418t1D.1Ie. altitud. 
no norte e. aur se 8D.OUea.'tre. WlR •• treolla fa,a 46 te-
rrenos ba30s q_ oorreapcm4e .. al .valle al"rtal 4el CJue."i ..... 
q_ .. eNJaa.ahahacla laa partea ba3u del ou.reo d.~ no. 
Bx1eten ÚltU oa..,le4&. 7 e1"O&lolla4ae ea. la Ilona del 
Al3arafe , aien'h'ae que too la perte 8IU' •• t' OO"d'tulta 
por terrenos .. llanoe 41etribu14os en 40. nlwlen ~e ... ~ 
... alta., terraaa ba.1a. JIlJIalMQte baola la Cloeta 88 ilnoua-
tren oDébtlftolODeB Pl"Op1ae 4e lae areaae a. dUnaa . 
Las lIGnae oorreepoD.41ente& a vaUea aluVial ... tte .. a. 
una exteNJ16n a. 1·1. 4" Ha. 
Exiaten var1ae ,"as a1eladRe tol"Udaa por elepre8io-
ne8 0ll7IJ0 enenai6n ea de Wl88 927 Ha., 8ltua4a8 eqeobJ,..,u-
te en la parte norte de la SODa ., que ooneti~n lu tlerras 
de bu3eo por dona. 110 repute la 1'84 h141'4lr'tloa 10.:1.. 
Las terrazas altas o~ una oxtCl1l916n 4e 18. 654 Da • • 
U. Bona retat! .... nte pequfta .. enouentm en"" 108 1(., .... 
4e AsaalooUa:r ., Sabluoa.r la IIa70r qUfI abarca &pl'O.ldaadaunte 
1IQ88 1. 000 Ha.. Bl l'8~o 88 extiende por 108 "l'IIllAOa de Moawu 
Almonto, H1no~o.. V1Ulilll8lU'S4ue d. la GoMeR, JoUullo. Ü 
1& .1tao16n 7 PUebla .. 1 Rl0. 
Las "IJU • ~.:rraiW.8 -3" OOU~ unae 49.643 Ba. 
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de las ,tul W. pat'te de cerca Ü 1.000 Ha. .. enouen'tran al 
DOI'08et. de 3aalllOEU:' la 1ta79r por la oanoetel'a de Atmal._l.l.a:r 
a1eDtJ"88 el reeto .e exUeD4e por todo el 8V 4e la re¡pon 
OOll8U1:U1GndO 108 t.~n08 arenoaoa 4e .la8 s<mas tOJ"8s'tal ••• 
Loe terrel108 0n4lal.a408. cte ool1DaB AlUvea .. e"Xt""'" 
aen oon ,Pftfer&nOla por el Dono 441 1& reslon oon :t1eonoa1a 
J)I'Opia 4e ~ 4. oeaplJla oereal.18ta 7 .].gOto ..... 7 ov.lu: .. n 
UQ&nteIl81~ 18.627 Ba •• 
Bl Nato de laa 4reu ~, •• "pa.Men por 10. 
t41"1l1n08 de Alacm:te, II1noj08, Pilatt, AaMlouat', BoU\1U08 
cte la II1ta016D, Alaeu1lla, llaba_ ctel Al3a..N1'. 7 PalOllfLre8 
4el Mo Pr1Jlo1pa'Mnte, eD donde pl"e4oa1J1ara .1 ol1V8l' 7 la 
'Y1fta. 
\ 
,.~ 
'\\ 
\ \ 
\ , "\ \\ I ELOGIA". ' " ,. 
b la !IODA eatwUa4a ee e~_;Il"I:'8Q _~ ... ' .. _ 
.. nt840e lo. temllO. a 409 ectM •• geol6si-
oae. 81 hl'01&I'10 '6 el OtaaterM.J/'lo. ' \ 
~~. DeA~l'O 4e1 'J!h'Otario la . ... Ui.A ocb:-re.pou. 
a loe .. 4iIIMtAtOD aloolñooe. I1ft __ _ 
Nduol4ae '6 alela4a8 <la pelm.lI8cllm 
. , 
Al. Cuaternario 002i'%'8ll1pon4~~n tlla.-
V1alAte 14" h&Q 1"oJ'U4o loe valle8 ~lv1f\l.IA: m~,,,"41)1 . .. t.l. 7 
las ter:r.usu ~.. '6 al'f¡as de !IIa1I'A1Ii' im11i8'.6~. 
~"",Mhte laa anadea eX'hli..,liODeI8 Alc\iJ~O"" 
48 .... .rect&n .. oou14n8n o_o 4ep681 tt. u,t.{,'!PlZ"l.lrJql. 
481 Outemario. 
1m l.oe terreu8 p&rtel1$otent •• el 1l11~lno _F.J.;Il1V 4t ..... 
taoam d08 piso. bUh deti.n140 • ., 4Uereno1ado •• 
4e u.rBU ., el JUooano cte callau '0080... ., 8l'Itnj.80. ·~;u'III&III . 
Lee Ul'iU del JUo09no UriAO ooupan la _8t;1\7fl~"Iii!¡l.S,. 
4a4 4e la parte norte d_ la BOna d18t~n40" .n1~ 
"rainos de Ban'YO&r la ""'01', Aualoollar, B8oaO_: 
Da del Cupo, oontSmaan4o eA ~e po. el "mino de · OYU. 
In II1vel de cal.l._ 401 IIlooeJlO OOQpa \UtA 1'8S16n '80-
lIOSI'4t1oa .. ele da que por 8\l iol.Utu4 ou fUra de 108 lt-
al t.. de 1& fl0A8 pero que 11& alo6lU5a eA _Ohu paMH~" 
1188 • 1& oota UldtllUl,lIe de 70 a •• Aa! q\l8clan inoll:d.401t deAtl'O 
de 8.U ol.IlH 108 'terreAO. que e8 eAO'I18Dtru pJ'6x1aoe a la 
6 \, 
lúe .. que li111t .. la 80na 9n1l,. AlaOA" •• Blno308. ~. Aa-
naloa..,.. BoUuU08 de la K1tao1~n. A_neUla, llalreaa del 
AlJarate '1 Oelwe. \ . \ 
Bxbtea úea. aJ,ele4aa '1 ~uenu o~o sell8J'8l-
\ 
D.1eoaa 0 8) laea &11 Pliooel1O. Sobre • ., Oa cerroe 0 .. 111s0e .. 
7 
_Dote oel'l'OB '1 . 011&8 al ..... «1._ .s"jOOne1l1'tUJ.daa por 8f'e-
uJAtIltaa _oboe paebloa de la eona ".,~ loa que 88 enountl'8ll 
Hv.evar, A~oallGl', ll1a.o~oa '1 4'.,., •. \ 
Bl Chaatemarl0 8.t4 "~8.n.t~do ~r 81 ])lJ,uvtal '1 
Alav1al. Parte_Gen. al DllWdal ,,10408 loa \ ,,~ ... o. q... to~ 
1 .. WI'J'UU 8l"ae '1 ~ .. de la ~_'I al\Am~ 108 '.r ..... 
noe .... apoMaol¿ ... tltlV1al .. o .. noa l"e01e~'., q~ .• eno_A-\ .'. 
1Il"aIl pr6:d1lOe .. 1" CRIS'.W08 de 1"108 '1 aJ'TO,V08 . \ "'" 
\ ; . 
Pj"",..,.tCt baola la Gona exie_n. _~ ~10.8 
\ I \ 
., I 
, 
8 
CULUVOS 
En 1.0 que :respecrta a 1(~ Ol@lotao16n y aproVt<""e-len"to 
aotual de los terrenos de eeta Ilone p.,don aeno1oDlU"8e tres 
tl1recct ono8 prino1.pale.~ agr:f~. ~ore8tal '7 pna4e1"&.. 
r..u. asriaal.tara es IIDY VW!'lada en la ¡¡w • • noñe. 
~ 1GB t&l'Idlloa ae Aanaloollar, F.eoacena 7 Patema 
del Oaapo .. enCIGenf;1"&.J1 arande. ext.nelQJ1$e ele tenoeD.08 aua-
WIleIlf;e onduladoe ded10a4oa a oel!'88l •• , alS0461l you1UYO. 4. 
wreao, 0.«*0 el ..ta. eto. en .t.n de aeoano, 00Jl aJ.au,aoa 
~,'._ o', 
,. 
:regacl{oe en .u-... bajea y .. 11....... Bx1Btu a4e.te en eeta 
mema tapoJ"tanf;es debe... . eal 0CIIl0 granele. extou1onea U 0.11-
'vaJ' 40 ver4ao '7 de aolino. 
En 1& eotnalidacl en .u-. .. de teJ'l"UU pr6v8 a al GUE 
se 481 rlo GuacUe-r .. prooecle e la n1wl.ao16n de t8r:reA08 
00Jl Vinu a 1& plan'tao1.6n de Dal:'Wl3o.e. 
l'.a ooaarca del Al.J&J!'61'e , tue en elña sona ... toca por 
loa t&Nln08 de GelVee, Jfa1reDa del Al~&J!'61'e, Paloma:re. del 
Rl0, Puebla del Rio , AlII&ne11la, Bollul.loe de 1& IIltao16n, B!. 
naoe.6n, Amaalaaur, P1l.aa. Hinojo. se car&eñer1aa por _ 
oae1 ooap1eta 4ed1oao16n al C\1l.tJ.vo de olivar, en eapeolal de 
verdee y hu.ertaa de b'atales. En 1& a otualldacl ae real1tI&D 
ea! .18110 en ea"te .00JII8Z'0a n1Y81ao1onee de 'tenoenoa '7 existen 
iapG1"f;an'tea extenslonee plante4ea ele IUU'8DJoa. ElWñen tala-
bien deheeas .. 1 ooao alpD,o.a p1nerea '7 4reae taponan •• de 
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euoaUpto.. él-SuMo e"oa 4l.Uaoe .n el bor&i 811%'-Orienw.l. .,. 
b1 Al.3ue.te, eft el .GOAtaoto 0011. la oarre~ de la lela ..,.01'. 
La Vega del GvaAaJqu1.Y1r •• Jñre Gel.,.. 11 Corta del Dio .. 
ti 410a 1Dt.~nte a oul:t1Y08 de rep4Lo ele 'Upo bort{oola, 
.tm~ •• t aarar:ajoe, eto • • Dee4e OO!'ia del Mo • la lela ~rt 
la acrJ.OQl.~ oaabia ex1etleD40 gandea 8lñmeloae. deCUoaa .. 
a lae plalltaolone. 4e erro. ,. debeaaa. 
La ;pa.rte ~ __ de la sana :tonan Uba extensa 0GIlI&l"-
oa en los ~08 de vsu .... mñ.que de la CoDa ... , H1no308 7 
Alaon "wblerta de boIIque. de pinos 7 eucaliptos.. Deataoa en 
efta zona el Oow 4e DofIe ... 
,,', 
or41.Dar1a _riqu'é'. ~{tftl_. oub1el:'to en ¡:arte de aucal.1ptoa 
':'~;C'- .' I .• 
pe%'O ~o en eu 1118¡T0l." extenal&l por aanteaba'o , algu,Doa 
alOOftlOfiU8 ale1a4oa. Es1aten áreas l1a1ta4ee 4e plbarea 7 :ro.-
pobl.aol&n de e8'taa oonitel!'8lJ en la8 SOD&IJ de 1&nou ~r6xs...a 
a la cona .. 
10 
La Yeaetaoi6n ele la eona 8.wd1a4a OOr.N8poD48 al 4oai-
Dio oliÚolGó. Or&O-OBHA!'OJlIOIf. Ha grande. eñenalOAee, eh .... 
barSO, • peolal-ent. on 108 suelo • .argoeoe 7 sobre oall ... 
• ,.nu pae~ enoon'h'&ree1D410108 48 la YeBetaol6n IUltuoal. 
Oon exoepol6n 4e lu élw:laa 7 sonas eal1na8 pUde a.flJ.'UJ 
.. que la veptaol6n !'l. OTJB()..OltRA'rOHIOJl ele •• 'la 80Da oorre.pon-
derla a UD bo.qu Mdt.1orr4neo. 
Demro ele •• ". 40JdJüo 0111140100 se 41 •• ~n ue. 
' 8l1b4Oldnt08, 4810",2"",408 prinoipal_UD pOJi' loa 81Flan' •• 
taotoree eoollil.~8-, e4&tlooe. 
1 . - A8~"""Bb8. 
aa __ O-.eteto8'lUl 
2.- Aa~~:e.-
• ,. " to. 
.. 
l'aOtOft8 ... 
t.wdnNl .... 8aeloe 
. .'f o:. Are.... de . .Ao."n, _ 
Arenas prO~4aá .. 
A~DaG (l. nivel rreAUoo 
alto 
SU108 t'O~oe M41_",,-0. 
'Ren4atnu .. lI!.t1l c410100 
lA. Ek1i'8080 b4Uoo 
~lerra awcra andalwu. 
----------------------------._, ------._------~ 
. Lo. bo8q •• a qu ex1atie:'On e •• ban t01'lllll408 por 0* 
evo,.. . · 1"'QlUt u.. •• , alaUno8 Qul'CWl _ber en 1u .1 .... 
010... • N'éno aa. En 1& aotual1da4 loa reBtOs 4e loa aUre. 
o "*",,lcllWtx .~1I1.a :roraad08 por pál-1ta:ree J' lea't180aN8 de 
11 
O _noa ae0808, det1n1408 por la subaeooiaol6n Aapagoeto-.Rbaaa-
.. ta ct8'tetoama , .. 11 • .". OCMO altG~nola1e ... ~to oon lee 
,4ralolSG de la .1lM_, 018tue IlOPpel1enala L., 01e1N8 lal1a-
ftiteN"S,., <Jem. ... b1r81lll Vüa1. , Oleta ea1'f11tol1ue L • • , 
Ib'r'u 00IIIIlWí1II SI •. ,' Bnu »leA,.. fon&ll ea .,apee de IIR,J'Or 4 •• -
tNool6n un ~aN1, el Oeniate"o-OU"etwa la48D1teri, det1n140 
dentro 4. la 8I1'baaoo1aOi6n c1ne"o .. UD8ptlU ... b . BB. n __ 
aoolaol6n ... la .. t4raioa &Jl 3uoal. asL to:nu&4o. 
Loe arenalee que baola poDlente bOr4881l 1u IIM'J.mIas 
poseen coru'llolonea 80016«1088 qu clet1Dln -:T bien BU "¡¡e, .... 
oi,6n de la 4el rae'lo 4e la 80na. La ftgetaoi.sn o11ax ea 'po-
oaa no le3e.aao Berl6 QI\ bosqUB (del que • qM4M ,"sUl1oe 
ea el ooto de IJoftaIIa) , •• eete.r!a tonuoc'lO por eJ.oomoqu .. '1 a08-
1M.B., üellÚ 49 u4roftoe 7 plrwhenos en 1 ... eODaO .. ~.ou. 
11u 4eeftoaool1Sn ba ~o el c1caln1 b a. 108 .. tol'l"&lee :t 4e 
l o.. paatos .t'-eros. 
Loe _torrale .. abierto .. oorre~nde~ a 1& uootaóda 
Ha) JJDS.'tO-Ola~'tUIIa, oDftOterl~ por e .. pecie., OOllllO 01a\U ~ 
pamut, Oos • • , Ral1M1u bal1ll1tollua (L. ) 1ft., ., Ha11a1u .... 
.. tatua Pau.., oon otna OOllQDl8S OOD 108 ~are.le.. 018.... eal't'lt-
to11ue L. , 01Al1N8 QUpU L., HaliJl1ua _bUla'ti1ll,a Cr...) Spaoh. , 
12 
fAwntDla .toeohU L. 
Dentro 4e la uoo1ao16n 4e1 Ba111d.eto-OlnetWl .. pae-
4e 4~1Jl&U.U' perftotaM~te 408 nbUoolao18..,8, la del Ola' .. 
1;0_ lac1aniters. (~va) . oon Oletwl l.a4uttewe L., ., hDle'tl. 
b~'. Vabl. ».. se enOWlfttftU'l en aUloe te a.reaal deo. en 
B'd3&n'OB ., arolllu (lupree a'bundBJltu en potaelo) ., la 4n 
11'1.'0_ .oo~ (nova.) t oon Ertoa aoopari. L. t Calluu. 
~. L., ArlMmie .... 40 (L.) t , Bo1rpwt bolo80h0eawt 2.., 
en ~. oon Di .... 1 tro'Uoo alBo m40 .levado. Bl auaen'to en 
el ni,"l tNths.oi) 481 epa pe_lw la ;preNDOla 91 U1ex una 
JoJ'lce ., Erl oa 011lar1B L. _bu ocmllol1rl1a ooeNlAJa L., oar.x 
•• p., 8ohMDIl8 D1Sl'1oaruJ L., ., otra. ... Q'(Q'a preMno1a en 8a-
tu laU ta4ea npone una WlÑ84era 381& 'bOtúioa. RaeilO. 4e 
UDa _.'.ol' n 4e lpooao ea <lU la pltw1oel4a4 deb16 npeJ"N" 
l o. t .. ooo _ . ,. la '~ratura _41a era _noJ' <tU la aotual., 
e.t. plaDtaa baR 4840 lugar • la t\U'ba que se eftGWtntra ea 
lagwuut ,. tond08 a. dloha re616n, en eapeoial. ea h CODa pJ'6-
ldaa ". 1lacac6n en ... lva. 
Loa 1*8'08 son pobres., et_Ne, peJ'O 4e 4eearroUo 
~ preoO'h OorreepoMeJl fl't08oo1ol6slC8lll8me a 108 pafttlt1Blee 
oUgotrofoe plOQel"08 de arenalee 4el cm.'IeJl Ifllloolaletalla, a1 ...... 
.. .AJlt~U140 lIaloola1on, 00.11 ~1l1tt bilaos. Deet., OnoD1lt 
oo •• oniaDa :Bolee • • , Deut., Onon1 .. le1ioovloJaa Oo •••• 001"0111-
1la "pena. (Polr) Guat.; AwUlnia lllobe1U (8 .. 'V'1. ) Pree1., 
.'0 .. 
Loe paatl aale.. 4. eat. ZODa tlebea una abUn4ante 40-
'tI.ot6n 4e paplUoÚGeaa, u'UM"ate 11&&40 •• las lluvi_ po. 
ve:mal .... _ 408 plq-' a. 01010 bienal que V1ven en •• toe 
areaalAa, B1ppoorep1e w-enrd Bol ••• eti ~. ,. Or1oa1a ... 
rroata 'orbe )' 
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Ba .. _b4oatrdo .atA .eerdll4o ;principal_ate 80b" loa 
'NJ'l"ItDOe alaoenoe Mee «. lOe OU108 .... o _aH 0811coa, 01 ... 
~oa ea t!1 ouadl'O ..abl'1o%'. 
Le. vesetao16n 6pt .... o oU.u «- .... 81lb4ominiO no 
ex1ete .a la ao1I\la114a4. Loa bOsque. pnb18"&1'1008 o aua Ua-
"rioGa fueron 1'0r.a408 pol" QuI"GWl Uex L.. O,1ea e\U'Opea L., 
,. OeZ"'loton1a alU,aa L. ROl' 80l.qent8 algunae 1'1noa. «- .Qlo. 
'tao16n aroaloa ceaa"'n u, oUY&1" amollo U •• po abaDdoaado. 
ti.ua una vesetao1_ de tendenoia .. la oliNax, quaa. ... o]1.', 
ti., tCftlP4a ,POS" la aubaaoo1ao16n Aapwll6ello-.mwue'tta 001'1-
4o~to_, a. Waaqula'· o _tol':l:'lÜ8a a¡toa, CJane08, riGoa 
8n 18at1aOO8, 008003&8, .a~l'88, espillOs, lll1"toa, eto., 
., oareDW. 48 3arae ao146'tllae. 
Bl .. tonal. ba30 8.,..4 tolWi4o pOl" sU tu del 00r140-
~on ., por la aao01ao16n 1'.uori.eto-Gorido1bpetull, q_ U .. 
.... OOri4~ oapUatwt (L.) Rabh., !l;W01"1a poUa L •• e.p. 
:Lulta1l1oUlll,.;¡ (901'81».) :Jb:oo'., Hel.1antbe_ tblaitoU\Ul (L. ) PeN •• 
PJaa¡oI'S8 ~.. . AspeJ\ll.a b1l'ftta n .. t . ,. Ononla pa~8oeU L. 
en 108 auto" IlUS080U lo. ;pe.tft08 de laal1eDaa o.:rJ.Q. 
.. be M~rion. 7 n_van, .nt re ~t1"l'8. vv1ae 8speo1 •• 4e 
6J'IiIl 'IfM101" SBD-4eI'O. ocat. He~ o01"OD8l':tl:la L •• Be". .... 
oapUatu L., lIQlope ulaoola.. L., .. p. aUpaJ.aoea (0. .... ) lo-
raBO oftioiD-U., nao",.Ua hiepanloa no~. eto. 
Son , .. b14n ~ fwou.ent •• en loe .. lo. ~oe P"* 
tuD408 blen dotaé!Oe 48 D1l1mtoa, loe ;peaUaalee eep1aoeo. 
del 8o~n~1l'cm que a4fIJI4e de ttOtilr4o ... 41"."0 • • 
U.VU ~41UII pbcMmloo1dee (L .. ) B •• t 8., ~HA101ll. 
pl,.l'1~ :D .. O .... Ke410ac0 olUN'18 "1114 • • "Uoaso a.U_ L., 
eto •• _ raJ'CII 't1~8 .. elwaolou8 favoreo14aa POli' a&QU 
1':re4Uoao 80n loe 1'l'84o-. ~W1oale8 l)leote&40. , no .aUnoe, del 
l'rlIol10-0,n04on'\l1oJl. ¡¡GIl Solzopu boloeoboe .. II., Lou- pe-
. . 
14 
avaLO. 
I usa. U •• "'" 
El p,..An'M earttldi.o .. ha Naltl1040 en lae t"" t ..... 
e18al.Atee. 
% ... fNba~o M oeapo 
XI.- baba30 M labOratorio 
XII.- IAtel'Pretaol6n" -"_30 4. aabiMte 
1 . .... Reoonoola1qto .... ral 
21.- Pro.".Ol6a 4. la SODa 
l O .... Outo~ 
16 
11.- lA ,,1 "OOAoOild,eAW pneral .. ha vieitado tocla la acma pe.-
N a4.:¡QUoil' \IQa idea el. oon,1ulrto 4. 108 dUsreAte. _loa " ~ 
1_ noble .. 0. .. preeea1q a gaAde. l'8qoe • .l.{ ll1eao se bar1 ._ 
bbleo140 loa 11I:J.neJ'arloe a 8e&Q1r "'"' 10 labor de cartosn.fia. 
1A .. 1.oo16a M i1i1ne$rloe •• 1dao 48 acmeJ'dO oon laa po.s.n.e 
ft1"1Uloz.. eñsten.. en 108 tacrtore" tol."llad ... e del _lo. 
4U'8ftA01ae 1'1a1opo41'lo .... polosta. proldlll1dM al llar •• 'o •• 
... . 
al . - la pI'08,.ool&a 4e la BODa pe 48801"1b1eron 1aa oaraot.t'1dl-
oae lIOl'f'o168'1ou ~ oatSa lUlO «8 108 .. loo reoooool408 ..... lo 
oual. .. abrieron ;perfile. de 150 le 60 le , 'O ca. ea laa úeu re-
pft •• ata11vae. 
Ja oada CJUO 108 Aat08 deaorlP\lvoa se amo'tal'On en la 
boaa 4e oaapo " se ",OUl'On .. _trae de loa 411'8"nteo hor1.oate. 
del pertU ,... _ aúlleJ.e en el labol'81orio. 
La a1tuaol6u éhI 1061 p81"fu.. .. ~& IIObre el 11&,. 
base. S. lIMa u"llUacto .PfU"8 . ""0 loa Upaa tOposratn.OM • 
•• oala ,. 50.000 lUñea Nlaol0na40e. 
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Se ooapleÜ eate .. tudl0 oon 1& reaUaaol&n de 800-
d.oa :buta 1 ,~ a . 48 PJ'Otwl4l.4att oaudO el welo lo :pe1'll1tlÓ. 
SIl baIl •• t\U1ia40 58 ptl"tUes 7 181 eondeoa que total1-
san un mS..ro 4e 239 ISetel'ldDaolone. de 08IIlP0 o"e.t&o1onee" 
oon ~ 1otal. 4e "6 ".VM aaall_c18O. 
JO .. - fens'nado .1 Noonooialento 7 PH.,.oo16n aeDlDral 4e la 
~ona 88 prooo41Ó a la 0U't~ 4. la 111_. Loa ltlurerioa, 
ahOJ'a ¡t01" "040 tipo 4& 0IU'1.'e1e1"lUt '1 oMinos. ,.1'111 tl.~ ir 
'racaado laa ¡'Dese 48 .. ~o16n d& 108 ... 10. ant.e ldeA'l-
tica408, 80bl'e lo. upu topopo4tlco8 de la ..... eacala 11 
50. 000, awc1l.la4oe .. lU ~ot~lu úreas oorreapODcU..ttt •• , 
"alband088 ~.uolone. o sonde08 O_pl •• Atarlos en 108 ea-
S08 de separaotOIlltS dudo ... 
Loa a1l0a Ob'M1l1d08 en 0"- "eetaol6a" .,. "luloDAl'Ob 
@80N12I 9! PI rtOS APAl!MlJ!I X spmpws ~s M ItA 
R<bIA DI SWI'! 
18 
Iba prS-r lqar .. anotan 108 4ato8 .. ...,o .. 1 :perlll. 
1 • • - Da~o. 4e 81tuaol6n 
2'.- Datoa "at08Ñftooe 7 sa_uoos 
3'.- Dato. avtol6s1008 4e lOtI 41e'toill't08 borilOA-
.-
En la ;arW poeteno" de 1ae bo~ .. ae eQl"ft88 la avalQ_ol&a 401 
temllo, lea é1e-teraSQ801one8 MAUtloaa a fta11aar 7 1M obMl'-
vaolon •• q,u.o ~ ... ~ en oada oaao. 
ftODCto. B1 ,ttGlo 4a4o al Mi..., (Me..,s aw.al .. , "r) 
HOJA • Bl. "l'O "8 la aUll •• «. del topo&Rtioo 
B h JC). OOO 
D BUJO • !fe-mo ""011*1 en 4cm4e M .1tu 1& .... ttI.016a. 
JlIIOA • OQan40 .. looal1 .. t40llaenw, .1 a_bJoe a. la ' 
~1noa o IIaoleada ea la que .. Nallaa . 1 l"tr1'U 
O aOMeo 
IOllA • DO' 1D41081l 1M OOu.s."'B8 (llD.t:ku1/laU~)"-
t.ñ4U al .apa 1. 50.000 toposÑtlOO 
POSI010B. Se 1n41oa la poalo1b flalosr4ftoa _ .. la 01&81. 
tl0a016n 4. 81I0ri. .1&Glen._ 
(v..u..) liueloa MOWlda,ri08 q_ OOl1;p111l po.l010 •• 
4e wllea aluV1ale., .... ~Il_ tolWU!o. »01" 
/ U_e. -
o ("-11ft ... -3"> .. 108 .. oua4er108 tU OOU}lll1a 
poeloi0ll8. l1seroe.a1l18 eleVii4M oon "8pe01l0 a 
108 _u.. a.b&vialee. 
D (hnasae Illtu) Slaloe .80W14url08 <,u ooa,an 
JOIIto10 •• ele-f84ae oon ~.peo1l0 a 108 valle. 
al.QV1alAta. 
I (0011aae) SUelo. que OOQ8A úoae _.tuoa •• ., 
Cl'n .. ' ...... . 
IBlrDDI'l'lC • Daaa ea " 7' _4S4a eoDre 81 UI"l'Q,O o eob" al 
.. ,. 1I0pqÑtloo. 
4ft. 
'ario del Aire o «. loe 4b~o. ext811ente. .a 
ot~ pQblloaolon. • • 
19 
BJlOBIOI 
• s. .~. JIOZ' qa haooi4n qo nu.ra40Jl' .. 
"'le" .. i ar.na~ extel"l10 '7 el d __ Su4or 
al 4b'ena,e interno, oon 1& et.suien" •• xpl1 .... 
01 • • 
llIN_~. elCO&alvo • B 
Drenaje bueno • :B 
~3. ..410 • • 
lh'e_~. aa:floten.,» 
• Bl 41"40 .. 8"s16ft v:l .. elCP2!'eu4o oual1taU .. 
__ Me '- la to .. (\te 8tau • 
. ~ 
Ll,.,. 
JIOdencl .. 
lI'\aert. 
_ fU:rte 
· JOBIWlIOJl i Me.m. al .. trata 4e QIl euelO _t6cñcmo, 
llBL SUBI.O 
o~o "1& *1." a JILl"tiJ' 44i la 1'Ooa 'O ..... 
wl'tal ~n" •. 
~s,~ •• l .. trata 48 Wl ... 1'0 al6o, .. , 
ol'1cSnP40 GOb" _terlales 'ramJ,pCU:1ed08 un: .. 
.. n~Jllt"1lI ooluvtale. O en aeu.nllos alilv1eJ.ea 
., 4UuV'ialAt • • 
.A.OftIOUL!UJtI. . ... 81*0111 ... el t1po c1a oalUvo o 4.dioaol'" 
aotul clel _10. 
ORUJO ma. • s.c&a la 0lN1tS.oa016n 4e StOrt.e .8 eHableoea 
Plan¡, 
, 2 srmpoa 4e loa f¡ue ~ el pI •• ate U'abajo .,. 
bao eacontra4O lo. elgQleat ••• 
Gmpo l ... .. loa ele .. cu..ntoa altt~o n018" 
•• Q owoe «*1'4.,t08 .. oua~o. q_ U.nea pe ..... 
~. DO ÜINU'l"Ol1a40. t 0111 ~8016n 44t aro1 .. 
1).8 o Uao ea el euboulo. 
(Ve.. tJ.uvSal4l.) 
21!l2 ¡I.- SUloe es. .. 4Wil1l4tlt al\\'tI'1al.. #6ve-
.8 Q otl'08 4epÚlt08 eeOQl\dar108 oon ;,e1'1'11 •• 
114l&I"8Mnu 44Iaarrol laél08. ooa Upra 'Ou lll·1 .... 
01. ele aroilla o lille» .. el 8\111ma.810. 
(Ve ... alu't'1ale.) 
pm. ¡U .... Buloe «* te~ aluVial •• de 
_tlsa.. ocm. J¡l&rfU.e ao4eraa" ... nt. c1e.u'z'Ol1 .... 
4oa, ooa. 1I04eJ'8,da &oulIQ)ao1.e 4e 11110 en el nla-
_lo. 
(Vepa aluYiaJ· • ., lU'IIIA88 ;n9fwtte e) 
!DJO ¡y.- Suloo de UftUU q,ue U .... a f\MJ1"'" 
te aoua1aoi6n 4e arolll.a en el .. b8\1010, ooa 
oapa8 uol1.10880 re1a1lf.V1'iIIIDftte CMlI'OCl de la __ 
peJ'f'lo1e . 
(aNDU de pNQl!o&l4l.,) 
Gl!!JC! V.- "'eloa 4e te..,...,.. q: ts.. ... n en .1 
IlUlteuelo .,.. eacbU:'eold&e (Ba.rdpst\) . era"", -
uoUla .Q4uroeolc1a rica en tieno, oaluu ' ....... 
"."Wcaa, eto. 
(~ OOA ~v.e ., aeas.entoa 4e 1. roJo' 
/ 
!!mM D.- .. 10. 48 .nuu áD·U ..... OOA tu.-
te acm· l .oló de anl11a ea el nMulo .. ftla-
t1.. protQac1id&4. 
(.4_",08 .. 1..- pardo area .. o, _loa "30B 
_41 ... ",,-0. da _%,1'8&&, vena» d8 pMUd0B'ü7 
J,lI'Otwl4o ....... poWUoaa 48 Id.wl h'ÚUoo 
alto) . 
__ ~.- SQeloe 4e "ár~a.B' onc1ula4M 488U'.1"O-
llaao. "iD el." por de.o~lot.ó de J'OOU .... 
4aeatariae 4QI'a8 o _terial IllU'ltOao. 
(81'181.0 l'O~o M41tel'l'4aeo. J'en4lt1laa " ..u oAl-
ó.loo) . 
Qruo q , .- su.loa 4e ,"as on4l,'e4ae 4e~ 
11840 ~ta el." 00Il t\1erie 80W1Rllao16a 4e 81'01. . 
lla ea el lRl'baulo. 
(Lebla .."coeo blUoo). 
... oouloaa, ea los .. 108 "CNIlclari.O., ,.,0 
al ..-JO tel perl'U Be ameJOllllt 'QD sipo .... noa .. 
c .. ) o ' .. poapoM Wl as.no ...... ( ... ). Ooa .uo 
... pte1le ln410u ea el l'l'1ae%' OMIO, que el pe"... 
tu DO .. alO..,UIa40 "otalume el araAo ele Att .... 
• I 
rrollo q,ue lit OO1"NQ;pU4e, '7 ea el "aun40, 'lUit 
.. vata 48 _ pe40 ao deeurollo .. e.p'aCo 
't- el peZ'tU -dp1oo. 
tIPO lJB'.If. Loe BI"'lpoe a.fiDl4oe en •• te a:puota40 ",", .. ntu 
DBtlBRO 
RA~ \'IDa __ ralJ.aoi&n de 108 tacrtOl'8. que . e ~ d. 
eap1aar ea la evallaaol6n tiMol 481 _lo. 084a 
QDO de ."'0. _fa'bole. expft_. JOo101ú t1alocñ-
tio • • '"~ del hoftJlon1e BU»8l"lor. protun414a4 
4el pe1"tl1, 4euld84 ~ ~"...ab1114a4 del ""111»10. 
O_o unlélwl fundamental dIt ~16n 88 , .... 
.. la poalo16n tUogr41'10lt. A, D. 0, D, ., B 00ft 
\1ft 81lbÚdloe ea oaa 0880 que reJn"8Ha'a la VlU'ie. 
4a4 del ¡peg'U. 
A ocm'tlla1ao14n .. l"Ctlaolonaaa loe ouoe de 
!D'O lJtL f'BRRERO NA~ que .e baD enooa'tr84o 
~ lDa 41tereI111.. po8101~ tl.l~lou. 
S. 1DcI1oa la u~ del horbonte IRqM!Irlor, la 
, 
pS"OfYmIllda4 «el .. lo ~ la 48 ... 1484 del nbmalo 
;pIU"a neloa HOQlu'l-noa, en _loe pr1Jlb.l'1oa .,. 
44 la t.lxtuJoll 481 bOriaOl1t. n.perior ., lb to'poCft-
:tfa 
A • yeU. e3md"!1 
A,' Suelo aluYial da texturlá IIIIdla, Pl'9tW14o ., 
a" lo pe1.W8bble. 
1.2 ' Suelo aluV1al 48 1eJttUJ!"a .. 41&, peoo pS"Otu.-
1 .' dO ~ __ elo deuO .. 
Al' Bulo aluVial de teztw:oa peelMla, ,pJ!"OtundO ~ 
_blRlel o ,Pe~able. 
A,' SWllo aluvial de texta.ra pe8Mda, Pl"tfQado ., 
_".-10 aoa.era&IMll'te de ... o. A,. -.1.0 alaYitil. 4e textura l1&'tfra, pl'OfwI4o ., 
lItl"..lo pt.-able 
) 
l.,' Sqlo alu:' i .a1 48 telt't'Q.ft U t-;eJl'a, pl"Ofun40 
.,. _t._lo .o4eX'CAd .... nte 4ell8O. 
24 
Ag' suelo al.\tV1al 4e 'ext\u."U (ll8cU.a -, don _beU~ 
lo de JIt¡,ft,... 
A10 a8Uelo aluvlal 48 textura peM4a, Oón eu'bWe-
lo 4e Bardpq. 
:1 • ptpmtiwt 
:1 .. . _10 4e text'lU'a peaa4a. profU.n4o .,. su"'e10 
ao4eNd-.en_ 4euo • 
• '0._10 4. tea'\\U'a peaada, .,. lRl'b.GNlo a.M.O __ 
oUlon. 
o lb-e' bajIH 
0i .a.1o 4. terrasa, ... X'tlu'a _dia. profun40, 
IN 10 ao4e~t. de1180. 0, .Sulo 4e tenaca, teJCtura U&'eft, P1"01\U140, 
_bulo P&Ne .. ble . 
°6 . _10 4e t.:rraca, te~ ligera, prohn4o, 
n b._lo ao48rade_n1. 4eaao. 
0, aSUlo de teil'Z'lUla, texwu. Mua, nUuelo dea-
.. U'Oll1Q80. 
0,O.a...10 de ttll'2.'U&, telCt1ara peaada, :pJ"Of'r¡&n40, 
...... 10 deUO ~U101lO. 
0",Su10 ... I'J"U&. textv.ra 11&&ra, pro1'lllD4o, 
_t.-.10 denao &I'<lUlo.o. 
01).8Wtl0 " t terJi."8U,. tex1i1U'ii. _4la, nt.eulo ~ 
~ 
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o", a.l0 &t tel'8 .... textura Usera, nbaulo 
&t~. 
D • hnWa.\1¡M 
D, • SUo8lO a. "~rua. teX'h1'a Uceft, protuD40, 
II'Qbeul0 ,.~bl • • 
»6 ' _10 Ce WIlTNa, uxtua Use,., prOluD40, 
_b_10 IIOfAtl'ü4tiMnt. 4onao. 
»10' SUlo 4e -J'Z'8A. 1¡OX"Wi6 ""41', pofta4o, 
_bSUB10 4elUJO "'011.10_. 
]),,' 8ue1o Ce .JI'1"ha, ... ~ U ...... Pl"Otwuto, 
lMJMl.O «euo &l'OUl080. 
1'''4' lo éltI te:'l!"48a, 'edwra .. a.., poftu:l40, 
ao4e~_.nte 4euc), lDoUbN'o. 
Dal' _10 de ~, t.X'tl&n .cs.. _b_lO 
... 0 Q'C1U080, . inolina " • • 
Da)' Suelo de teJ'l'Ua. 'hxtQra ltc-ra, IlUblNlllo 
deft8Q "'0111080. !Dolina"o. 
»24' SUel.o de te..,.._, text\U"ll. Use". pec1z'e80eo, 
ftb .... l0 "'IUJO aroWo .. o, in.liaaao. 
na,. Suelo de teft'8ll&, w.xtw.oa _418, _ ...... 10 
~. 
])27' SUelO de _rnsa, telltuJ'a Uge ... , .. haulo 
&t JIar4paa. 
1'31' &ae1O &'le " J'l'Ua, wxt\U'8 11«8"', ~.10 
do ~l*l. inoUnMo. 
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.. 
I • b11, .. 
B, . h L a. oou.. textuQ _41a, 0Jadal.a40. 
Ha • SUlo &te ooUlaa. teatU'a Jl8ua4a, OD41ala40. 
Bl I SUl" a. otJl 1.aa, text\U'll. ~_. cna4V.la4o. 
" I SUdo de ooUna. texturra aeüa. l18fJ~ate 
oJt4\lWo. 
~ • Suelo de ooU_. 't.xt\U'A Usera, l1gereaea .. 
te 0Jl4Qla40. 
"9 • Bulo de ool1na. 1I.x1I\U:'u .. dia. poli.".. • • 
, A .. 100 .1allolo. ue aflateD, .. parado. POI' 
\Ul _l.a, 1.. ai&U1eate. fttarot.on8 4e oo~ol&.ft 
que u-.m ~o 81 ooet101Ute 40 ¡nI'04tlo-
U . .uaa. 
"'!teI!e AA OJIl!'UoJ.6et 
¡" .-na..~. _ti ... ,.- .D.NM~ 1' .... _aa'. pobre 
10 .... __ '. m&10(eJ!lObBraaclo) 
a..-L",~ 88,'la1484 o aloal'DS-
CIa4 
S ... 8a1waaa ' 2Í1h-tro4e1'84a eal1D1"'4 o ~loal1-
D14a4 
, 2a.-Al.ta .al ioidB4 o al~J,j,Qi4a4 
18 • ....BrosLOIl l.i.I&-
Ja • ...Bl"o81on ao9:ra4a 
3aWl'Mlon ao4en4a/_rte 
lb • ..Bt'081on f\a1"H 
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A Pl'l'tlJ' 4e e.toe 46tO. .. o'b'tieJMt UD8 r6J'oo 
lINla .. _ OOnclelJuta la oul to'al1dG4 .. lu ftl'ta-
'blse .. _ .t.atl»pA eA la pa004UotlV14ú 4el ... 10. 
Aa' ... lIODa .1 • Je - 4t ftpN .. ntaÑ '-
vall.e aluvial, OOA te~ .. 4S.a en el 110Ft ... ,. 
eupaJ''1Ol', ..-10 PI'OfUn40. n.beUe10 ,.a.able, 
u.,ra 8l'0810n, :1 _41Nlo nlftl ae _t"leate • • 
lee a. vep 
Guelo. 4. tv~ 
~lo. ~jo ... 4lt.J'~O. 
Bulos ftIl4alD1to ..... 
suelo. de 1181"" 
tipo o wrt.ec1a4 eAOOA'JI'84a ea oa<Ia 0&110., q_ ,..... te._ a "na 4e lu doce Wll4a4ee oartosr't1ou 
nlaoSOIt8ISB ...... 1BImt . .. tJ.f18 .e 
1u4ioa la teÜ\U"a <lel bol"llfoaate .,.riero 
.. ", ... 
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. ~',}. 
PROPONDInlD I Se -.roa en la eecal.a __ rica de ee-'ta 00-
]nena la proftméllda4 de 0&éIa bor1JlonW. A 
1m 1squ1.er4a 118 inéH.oa el U~ 481 horaont. 
481 que 118 b'a~ Y a ft 4eJ'8Oba el nlÍIIN'O dIt 
orden 4e la I!IIl8nra (lU 88 ba;rB ~OIt84o pe... 
ft --.l1!lU'. 
: El. oolor • . 1ndi.oa rehri40 a . la ola.. iD-
t4IrAao1oaal. ele 001021'88 l*Z'a auel.o8' ..... n .. U 
uU 00101" obaz't ... O. eA al&aDoa oaao., aP1'!, 
oiada .. 81aple vtate. aobre IlU8nn 4. suelo 
en el C8IQO. 
• O'bQn1cJa por apreOlaol6n de oaapo Y 00JlPl'0-
b8aa por e1 anAl1ela __ t oo en las ..... 
trae eaalt.eda • • 
ESDUcmJBA • O~'en1da po". apz'CuJ1aoJ..m de oazrpo. Se han 
<H.n1ngu140 lAe .1gu.1etee eetftoturua 
Pu1!1o!!l.arJ Pañlaulae eueU_, tda hDta-
o16n de agnplo. (suel08 .. no80.) . 
Gruaoea .Agrapdoa ~a. ~endoe 7 
»OZ'0808. 
G!"R!l1 V' Agfegadoa ~ 7 l"84ondeailo • 
. 
pe~f108. OOIIpaotoe 7 dU:'08. 
SUbpGll4c1#oet 5!rolSoe aquid1wmelOA8l.ea de 
ariet .. _vea t redoncteaaae. 
OO.Jl918Dl101A • De aouria oon la "BiatelloS.a f¿U Ofrece O&4a 
bonsonte a 108 BOl,.. 4e piOO .. .atableoea 
1aa e1pielltee olesoe. 
Sul" .. 
J'riable 
AleO OOIlIp&Ot .. 
,c.,..at .. 
_ 0"-0'. 
a...,D~" (~,..) 
• Btel'ft.oea;1a 0011 OJiB K/'o 
Se lDUoa. lo oal - Ro oal1so 
1Io4. oal- X04eNdUIIIDte O8U .. 
Gal ' • oau.a • 
.,. Oal- _ oaUao 
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l"8R1DaBIfJIDAD. Para 0"- bViaoD' ... dA \Ula 4e lae .~1eD'H. 
olMea 48 ,.,.. .. bilt4a4. 
Irq PI ... - _ per.eabl. 
Pooo pera. - Pooo pe1'llleabl. 
Ko pea. • Ho pel:Mable 
OBSERVJ.CIOBB8. Se aaotan ].u OIU'IIooterietlou ee,.ol~o 4. 1 •• 
bon.ente. tU pO ,..oopa 1.08 aputuc10e _t8rlo-
reeo 00lI0 eOlla pe_trabU1aa4 4a ~loe., blolop. 
a&1uloe, 00801'8010J1. •• ., n oap081O., .$, ..... 
ola de oap ,.tloa, Ra:z:04pan. eto., oto •• 
IttDIOBm 
SfORD 
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• S. 1rl41oa .1 valor del iD410e ". Ston. 441 
la "e.taoI6n" obtell140 a partir de la -1BUUn-
t. t 6lSla 
1 AxBxOxX .f i. 100 Il- '1 !-BA doll48 A ee Wl factor ca: . 'Ue_ en cnteD-
'a la proflmU4a4 "el aulo ., la ;peNeabUl-
4ad del »e2!'lil , B .. ret1e" a lA te~ del 
borlaoAte _pañar, O a la pen4J,.ente 4el te-
rreno ., X .naloba 1u olU"6O'ttr1eUoaa 4411 .... 
bien' • ., del perfU, ao4Uloab1ea por el u... 
bre , ooao .onl drena3e , aaltnl4acl , tenUlc!a4, 
aoltes. ero816n ., alOl"cu • .,.Ueve . 
"n" .. "1'"" al mSaero .. f'aotO"8 oon-
aI4.l'S408 . 
lle e.ta aanera •• obuenen VAoe mdia.a 
qu 'II'ari.an entre O ., 100 • 
• lilí"-Me el ,"",o d6 aptitud para d.SO-
•• obtiene ~do 01 volor del !n4lca 4. 
S,or18 oon la . scala 81BUlente. 
01"640 1 (e:a_lente) ••• lIa410ea oOlQJNJn4140a 
entre 60 ., 100 " . 
GftI40 11 (bU8IlO ) . • • • • •• Itl410ee oOlllpreJl414oa 
ent1"8 60 ., 19 " . 
Gra40 In ( .. Mano) .. .. . Indio.. OOllP"Dd140s 
entre 40 ., 59 " . 
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Gn40 IV (,ob1'$)........ . bl41cMuI ooap¡oeQél14oe 
_u. ao ~ 39 ti_ 
Cb'u4o v (~1I0b") _.. •• lD41 • OO!QNAUcSoe 
entre 10 , Q " . 
fb!84o VI (DO CR\l:U'vable) ~ hO'-. oon w.10,,8 
-.nora. a.l ,O " • 
• • "08 sra40a ,. _lOa H l"aa.D 0_0 
~._IRO lo. 81_.I&1I.e .fabol.o •• 
Ita" 0Uft40 81 taoto. q_ c!eG1. 01 ~Ot ~o 
•• .1 aulo. 
ftt" CQMI. el fao'Iw que _olD el b.4ioe 'o 
"alato~. 
-4ft .1 tao or ._ 'e.,,* el tacSloe ~o 
.. el . _'" (;.11"",0 
&Id ... alue - XII .. - 1D4ioa un nel0 
_¡UlI» ODa _ 1aUoe _'0 • horia por lu 
oanotenetlou _1 .. lo ., del.oto ele dft ... ~ 
~ .. 40 »O'" Wl piwl .'J"e'tlOO al"'o. POJll' ej. 
1110 . "0-
"DUBlUIIJIAOIOBU • Se 10410 1M otol"alDaolonee 8IUIil.:t1lloaa ,,'110 
A: 'Al',DIOA8 6'.. 
~ru.'\JI 4&';)811 _oe ..... oac1a .. _tN. 
OBSBRVAOIOJmS • 
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IX. - Isoa'ba1O de l abOl'&tol'1o 
80u. l.ae ... trae 'nn4 ... eu 81 aaapo ea baa ~ld4O .. 
..... de 4*'eNlnaOloae. aaaltUoae ~ re-.l1adoe .. laOlv,.a 
.. "ft. UJXNt de 'ablu ,_ .. ~l*D ,021' UD14aclea o~l ... 
P2l'iMa' ltlpr f~ 't2 ta1;1aa de fM'tUida4 ,ue "oogeD 
1M ei&\i1en __ • U".~lOM. JIIQ'IIo oa4a ... val pB 8n 8i&W' • 
• '01'1& orst1nloa, OU'boDo, Ditftceno, relaolfn o bOllO ""l"6aao 
7 oarboDo10 cAlo!oo 11ba (dat08 _.",... &408 8U ........ por 100 
&ftUIOa te aueatra.. al. au.) V. r6.tol:'O, Ji'O'tMl0 t 041010 ., 
•• pealo (da1 __ QreneS_ liD lliltsreaoe 46 1JiJ,. ~O •• t IIC 
POI" 100 ~. ae 88. 11 ........ al 8tl'8) . 
SSSUu • .-ttmaac16n 11 ta'bla4t 8U dOnde .. 8lq)l'8881t lu 
el~_t .. oloJW. tfet. .. (_'Uete _o4D1oo, ,.VM.bUléla4 ., ,,*-
'tenoi6n ele aau) .. 108 eli,attnto. _108, e,pupaaoe 1:8Ilbi'n pOI" 
\lnl4a4ee MOCl"4tloae. 
J!jnalNnte .. 1Dol~ \UIa tallla.') 'lU reoo4$ loe Gatoa « • 
•• 11ul484 OOJOM.;pouUtan .... a var1.08 ,.",U ... 4. Oet08 _108. 
Loe _tod08 aua1fuooe e.,l.eadoe 80D 10a 'u wnaalaeate ea 
etcuA ea el ~l_'o Baoioua1 (le BllU'OLOOlA y AGROlII OLOGtA dU 
O. S. I . O • ., .. ]lllU'tl!lU'. ea e~. ~ lIS lUlAFOLOGIA Y BIOLOGtA 
APr.ICAllA. IIEL OU/I.R'l'O. 
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XlI .... fllabajo de pblMw 
Oon loa cla1l08 de las bo3ae de oaa:pG 7 las tCblu, q_ " -
00"''' '104M lae .. '.,_UiaolODte aAaliuoae l'8al1aadae en el la-
bO"torto, . p¡oooedft al ... a., .. 4tltlaalUvo 4e la oanosratta 
"all"" ... el oaapO 00'0" apee 'la JQ. OOO oon el au:JCll1.o 4_ 
lae to~1ae úreas de la 80,.. 
1» es. __ 1'& .. baA oo~oolcma4o 1011 11"8 Upoe de _pea 
81gtd8n't6el 
, 
tI._ "pa &la «m_loa 
2'.- "pa &r po8101one.8 tJ.eloPtloaa 
31.- 'Mapa o ovaluaol6n de _108 
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,..- llAPA PI 8WIQ3!1e- m§gU¡PQIO'. 
Se bIUl ... parado 40 .. \:\Ala.4ea oañoaft.tlou que ooneapOa4u 
• aUerea" •• 1;1.p08 7 ~1poa ea la olaaUloao1.m europea de 1- · 
4 .. t101loe -.108 <le la 1IODa. B1 oriteriO "'6"l140 pua la oan~ 
tia .. QM. 7 ovo ... bMa en la ~ouenola y exteae16n oon llUIt 
.9 ' ..... n .... ,Oada wao. dado .. 00Ia0 ,"u oo¡aple1iu ftquol.l.U en 
qu la alternanoia ea'" -no. ti»,,_ ea "al. que 1JIp1c!e O\l cano-
gratf.a .s..lada a la •• oala 4el p"lIeft'le 1u ... ba;lo . 
u{ l.Oe .. l08 ele 'laeona ,_dan ola81.t1ca4oe ae la ...... ,.. 
as.au1ente. 
Gzoupos HP08 7 Rbtlpos 
'-108 de .,... : I 1 .. SUla de "'sa alUVial 
SUlos de 'fIenua .~ . 2 .. _10 J'03o _41_"",-0 de t.l"N" 
1 .. a.4_at08 4e leila rolo 
4 .. Are... Gon II%'IJNas 
, - ~ ... 48 PGU406l417 
6 - Al'uao po4MUoae de nivel "'-"100 -.1:to 
., .. Are ... PJ,"OI\In4U ., an.nae b ••• 
o 
lualo. ,.Q4.1a6fo .... e - ~n4aS. 4e .u 0410100 " 
Bultlo8 "~o. ___ - • 9 .. Suelo 1'0.10 _UlIeit"l'Úeo 4el; AlJuat. 
10 .. O~.1o d. _loe arano ... .-o"~ Gall-
o 
... , Jl'ell4elna 4e aa1l oAloioQ'T .. 10 
ro.10 McU;terr4uo • 
• U .. Le .. JIIU'8080 blUoo 
12 - "el'l'8 _ ..... anaal.. . .. 
A oonumaao16n .. 4'.01"1"11 loa oar,oaO'N1'88 .ortol4s1~ ce-
n.ralee , 0 .... 8 pal-tloularea ..,. Oa4a u.ba 4e ,otas wd.4a4&e OU'to-
púloa.-. 
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9UBLO lIS V.BGA ALUVIAL 
S. ~Q &ur'3!'O 4a 8.tO. 8.10'8 t0408 108 'Ile)'Nao. fo"...,.. 
40. por apol"t." "laUVMMQW reo1elrt •• 4e loa r:1oe ., an'Olft 
1IQOriant... 1040'8 'ünen 4e 00-4n el PNoeA'tU perfUe. POGO 
4eeUTOllado8, ,.1"0 ent" ello. axleua ~. <Ufe"ao,... .. "... 
tol~oae ., qda10u 4eb14as, n1nolpaJaenta t .. la d1ett.nt .. MU-
raleu c1tI loe _tartalee t~Ma408 ea 004.- caso. 
S. 41s1lrl~ tanl'laMatalWaw an 1U."8 .onas. p~ .... __ Ve-
ga 481 OU"dalf",w.Y1r, que ooppa ~ 48 1011 t'I'Id.DOII 46 Gel·,,, , 
li'aluue8 01 lU.o, cana a.l Mo, ,. faebl,a 01 Mo .• hawlaa - Vt. 
P 481 auaaU.·1" ., AÑIUl0b6". , _, to,.anao UIIa •• 1Ireoba taJa 
a. 'amnoe, .. oJñieHe por loe "nalno. 4. BanlACMW la 1IeI'Ol", 
3enaoall6.1l, auwv, A.""oa-.r,. ., Vill.e·"1,. 46 la Coaa.e .... 
'.roua .. Y8,.. o l . N'"J'08 ael Gato, eA Vil] "'IImJ."1t¡U de la 
OOD.4e_. de J\u1ooeUla. ent" VSUp'eV1q,u • 1Uao308. c1tI la Pal-
aGe., aD1ll'8 lUriO;to. J A1IIoata ,. 4e la BooiDa, en AlaGnft . en," 
otro • • 
En 1& ve.. 4el GW .. ,a),qul VÜ' •• apreo1an 40'. aona b1ea alta-
Nn.a, CN.P GOPN'DOl6n ;so .1tu IIn lu prolda14e4 •• 4e 1& Ven'" 
481 CftOO en la GaneUN 4e la Xela RayGr. 
La priM .... aema en'" Gel". • ., P\¡ebla 481 Rio,eat' oouUtul-
Aa por .. aloa oon perfile. Uaeraaeaw 4aIla1"1"'011.a40., OOD. oleria 
~Ol&n de U'OlUa ea 81 eu.beu.elo, que }lfteeat8l1 'QD bOrlaonte 
euperflo1al .p' 48 oolo%' parodo O' pario ro~~. 48 teldura areno-
arotlloaa, enl"Elotura guaoaa, tñab1e , pe"...&bl_ , ü 'buaa ,... 
nellrabllt4lt.d, a pu"tlr a.l cmB1 ... eaoueallran hod.on •• de aou-
1lIll.ao16n de 00101" IUbJJOluo. ".:xtu.ra aro1llo-.renoea 7 •• tl"lotura 
:: : ~ g 1 I I! 1=1 ~ t t f ~ = : ~ 1 
i l 1 I J I ~ i ~ I f i! I ~ l ., I i ~ ; I i ! ! I 
o : : 1. ! ! I f r : ~ ! ~ t 11 t : ~ . ( I 1 = 2 ~ g ¡ 
...... OéltDá- "':1 ¡ &"0 
; ! 1 ~ tI; I ~ !.I J : f· 1 ~ i i i • i ; f I I 
I 1 i J 5 I I 1 ! I 1 1; J : I i , I i I I i i M 
O V W ~ ~ t ~ ~ • a o .... i'" r. i O. P. B 
• o ~ ~ - ~ - • ~ ~ t. =:... I • D « i 
• a t ~ ION ( ! 1 o J 
I ID I I I l~ i i f ~ i 1" J ¡ t I P ~ ~ f • t 1 1.· i 
t ai: .. ~í o· .ir" .,r. •• al!. 
: ! · ~ ~ ; o f 1 1 = f i I ¡: 1! t t' t 
:;11, 02 ;Q ~J., 11 .. I 
t o ,t ~ , 1 I i ~ i ! I r f I I I 
:fl :o,f!ll =:1,11 la 1¡l it ~ 1 ~ f lit i t ~ ¡a;::': I I !¡ 1 I 
o ~ ~ 1 ~ o • . ... .! a, . y flo Pf!sl~~ if1':t!~ a¡:! .. De::I toP"i¡~2 ¡'CIS I :1 I.t:o t i ~ I! i~ i. I t; ¡ "',.: . ; I ,1 J I t ~ o·· 4. 'C. '. I t · ., IS, ~ f = 
,- .. " . - , o 
\.Al 
0\ 
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b18 contenido en ~., eapeoial.nte oloJ'UJ!'O el cmal auaeQ-
ta oon la pro-tun41<1ad. Bn la euperlio1e dal 811810 se obaenaa 
PrOflmdaasnetaa aa ret%"&Oo16n al seoaraa. (lotopatla ni ) . 
La .... tao16n e. yO. bIl.6fila oon eapec18& ae tipo de la aall-
001'J11a '7 ealaola en11'8 otftul . 
Son .onu tra4101onal_n1e dedicada. a paatoe y debe ... 
que en 1& acrtual14a4 .. van 88lUt8lt4o _cl18r1te \1D8. 1Jrtensa 1"e4 
a8 QRD81ea '* arena" ••• Ex1eten ~ áreaa de arralSalea. 
r. wp del (lQad1 em..,. en 8U tnuao norte eBU oona11'tu1cla 
por suelos poco prof'undoa p8aacloa y con aubauelo duro ~01 eto 
por poavu oeJll8n:taélaa. 
El perl'1l lJII8atra un ~r1.sonw A de oolor ])Ql'do oaOl.&1"O, 
textura ar0111o-arenoaa, 8Structura aubpol14drlca, OOllpao't. , 
,.,. poco pe1"ll8&b18 y lls8~nt. _11SO. Reta ooapaotao16n 4.1 
.. lo en aupedlo1e .n4 hvoreolda .n la .0118 dAt dehe .. por 
oaI'8081" de las labOnta pop1aa de 108 terronos de oul:t.b o. 
A oon'tinuacl6n el suelo, awu¡ue de ool\)r pr4oU08IIftiIl'te aa! 
loSO •• areno-arc1lloao oon srayjllaa, sruaoao. _n08 ~o. 
tiene MIq 880880 o nW.o oontenJ.do en carbonato ell0100 y 8a po-
00 pe:r.able. 
1'1na.l-QW ti .80 .... profundidad ( unos 35 o 40 oma~) se 
.nouenu. un potente II&Qto de gavu C8_n~88 con .1 suelo p!. 
8840 , areno-ero1lloao, lBI1' oOllllp8Oto que oonstituye una capa a.v. 
ra (Harclpan) de dU10U peJUttrabl11dad y Dq •• oeea p&rmea'bllldaé 
91p18nao .l. OUI"IIO da1 rl0 bao1. Sanluoar la ~r, 1.08 BU!. 
1.08 8011. .. nos peaadO& ... proflmdoe, de color parclo 1'0.11&0, OOA 
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poca 411'erenola016n ele hor1l1onte8, nO calizos T de pel'lll8ablea . 
Ba30 este suelo s. enoueDtra a prof\m41da4 variable pero superior, 
por lo seneral a un metro 'un potente manto de gravas. (~otosra­
fia nl! 1). 
Bl pK 4. eatoll suelos .a neutro _l1s-raaente alo&l1no T 
el oonten1do en aaterla ors4n1oa del orden a.l 2 ~. 
El reato de la vese. del Gaadlaaar, .hau1e. AlSnaloaur, est' 
to~o por 8e41mentos protua4oa oon perflles más de~ol184os. 
Pre88ntan un horiaonte Ap de 'oolor pardo, textura arenosa f i-
na o areno-limosa, eatrttctura gruaos , oonsistenoia friable T 
lNena pemeabll14e.4. 
El eepellor de e8te horieonte 0801la entre 45 T 40 _ .. A 
cont1auaoión 8e en0Q8ntra un horizonte B de oolor pardO, areno-
arol11080 algo _ oompaot o, no aaUzo y p8rmeablG. BIlt:re 50 o 
60 CIIl. apareoen oonore010nes calizas (hor1sonte D/oa) . Sin eabar-
go ex1eten IIOnas, entre SanluOlU' la !faTOr T Asnalcas8.r, en que 
a. aprsola una profunda desoalo1f1oao16n. 80n suel08 de pB neutro 
o l1p1"tlll8nte 'oldo en euperfl01e que va awaentando oon la pro-
fundidad, po.een un oontenido en lII8t8rla ors'nioa que 0801la entre 
el 1, 5 T el 2 " . 
Plnalmepte las vaca. de 108 arroyos del Gato, de la Palmoea 
7 de la Rooina, prtnolpe.lment8, 8.t4n oouUtu1daa por s841Mn-
tos de 108 suelos arenoa08 de la Bona que atraViesan • Por esta 
OaRea ~lenen una propledad oomdn d~etaoable que e8 su oaraoter 
arenoso, ~ranoo . 
B1 pertU, presenta un horllsnte ~, en ,"as cultivad .. 
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o 101 , en abeaa fo~a, o no cul:tl'V'1&Claa, e. de oolor PN'4o ;~ 
¡r1s4oeo, (úe oaOlU'O, da enra1 .40 ~ con _jor bl010gla _ loa 
ho1'1sontea 1.1), tiene u:dll.R .&1'IIlDO_, eatruoWra de ~onl .. '
euelua .CIOIl buena pene~lll4a4 '7 -.q pu_able . 
Puado ~ .. hOriaOa'te, de uno. 2.0 CII8. 4e 68;:.aor, .. ea-
cnuurtl'8ll uno o WI'.1oa borl soa1 •• A, (1.2' Al' ete. ) de oolor pa¡: 
do .. o MllOB oluo, .... la intell81dad del laW40 1N1'ri40 ea 
a1cunoa, que auca u.p a aer 1n1enso OOllO en loa horiaoat •• Ae 
(horl8OJlU ele eluñ&oi6n). de lae annae poda6Uoaa. !'lII1bi'ra .... 
'toe horisontea 801l arenoso8, plld1émloee ~reolar a vecea, üa-
ttn10a tamaflos 4e sr&noa de lUl08 a otro8. Ro f'Ol'llall 88l'!Dgacloa 
eet'J!'Uotural.e8 eatablee ~ U.nen bwtaa o excesiva :puwoab~l.cta4. 
Sin eültrao pueden u_r '!mena re'teno16n 4e bP .. c1ad a .,.... éle 
la extstenota c1e Wl 8ub8ue·l0 ooapaoto sl~o a ~. del 
OrdeD de un _1%'0 ~ _410 o dos _tros, qua tlene oaract81"-de 
gley eNnoso petrifioado, el cual p¡e4. ooneldel1'&tae 7& 00IIl0. aa 
hOl"lS01lte D que no ha 1ate:rv.n1.do e n e l deaar:roUo Ul..~lo , 
J,lel'O que 118_ lIBI'O&da 1IIt.lueno1a en la .000000la en agUa del 
a1eao. 
'!odo el perfU oareee. 4e oarbOaato oáloloo libre . El pB •• 
40140 .lea pre '7 81 contenIdo en aaterla orPni06 .. IMuU..no. o 
'bajo, Ialohaa veces .111 u.sar al 1 " . 
Eetoe suelos ocupan lIOD&8 bajua 40n vesetacl6n abundante era 
JlUohoa 06808 '7 c1edicao16n a bPertea. Exlstea al.gunae koeae con 
plantacione8 de naranjos, pal'O en BU IIIS,yOm .1rtÚl oub1erlae de 
euoall pto8 y pino • • 
Los parl1l.e8 oorre8pondientes a 108 suel08 de 'V'8ga .. de ... 
OftWn al t lDal. 4. la MIlOria OOD la eiBfden'te mlllU'8016n a 
V ... «el Gba4alqa1Y1r. 
P - 20 P - 26 JI ' .. '3 
B - " B -101 B .. 181 
JI _" P -8 
B -19 B - Z'r 
, -:' p .. 48 B - 1 2 B -163 
v ... areno ..... 
P - 11 B . ,., P - 32 B - 112 
JI ... 10 
B ... la 
Ji! ... " B ... 111,9 
F - 36 
B "" 34 
P - '2 B - 180 
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:r.a citA 8Qpe .. lol" •• la 4. orden 4el perfil el oual corn .... 
:pon48 .. la ea1:ao14n ~ auSul'O se 1adS.oa 48_30. 
Loe da"oe ..,.UUooe 4e te1"Ul.14a4 de eet08 perfile • • la_ 
det.IMSn_ciObea tlsl0B8 , 4e aal1D1464 de loe .'.08 .8 .~preaan 
en lu "ablu l . nxx ., XlIV. 
fotografía n'!. 1 
I 
! 
I 
1 
I 
- _1 
Vega d,,1 Guadiamilr sol>r~ gravas (Sanlucar la Mayor) 
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· . 
totografia ~ 2 
VI29" salina del GUCldalq,ivir pseudogley:tada 
(PUebla del RiO 1 
fotografia nO 3 
Gri~ta.s de retracción en te. superficIe de 
la vega salina. del Guadatquivir.-
(Pu~blo d~1 RiO) 
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SUBIiO ROJO ImDlBRRAJmO 1m S RRAZA 
Estoe aue10a .. looal.l8811 en 408 l18Aahae relAf¡1"...n1:. 
poco eDen8U repartl4M entre l oa t'ra1I1oe de San1lloar la .... 
YO!', Hwbar, Asnal.ouar ., PUae. 
Son ewtlo.s l'I'Of'und08, ortgtnaélOa por la eroñ&n, arraetw 
., depoelo16n de antipos au.loa rojos. 
El partil lW8-n'ta un borison. A CAp en Uerras vaba,3 .... 
dae) 4. unoa 20 ClI8. de espesor, de color pudo o ;pardo "..oJilIO, 
de 1IeX't'Wl'a ~no-Hmo_, ee'tNo1:ura gr'WlO88 ~lable , oon bueRa 
penebablllaa4 T pe. a'bU1da4. 
Stsue un hoJ'1JloJrte :s de oolor pardo rojll1O, de textura 
li-o aroll1oaa, con gl"8YUlee , de eñruotura au'bpo11ldrtoa oca-
pacta T pooo peJ!Wable. Ee. hoftllOnte pilada a1.oanzar baiña loa 
10 ... o ... te prohndlda4 • •• OOJI1:i rmaol6n el oolor .e __ 
... elaro T ap&l'&Gell oonoreo:10D8a '7 ve .. oal1Jsa8 (hori1lonte ca) 
proceden.. elel. lavado de hor1J&oJñes aupu10Na, loa' ·. é-
...van un &CNBaCto eapobreo1ll1ento de oarboDa'tio ~o1oo. 
!!lenen pH UpremeJrte a1.oaUno, que auacJrta en lo. horisoD-
te. oal1aoe • . El oonten1do en _tarta or~loa, 8a 'ba3o (_,nor 
del 1 ~) , en espeoial en las _as de4ioada- a Cnlltivoa (Caaa 
Quemada) '7" alto en laa zonaa de Qheea (Ka Herreria) . 
El pertU. eatud1aélO d& e.t08 auel.oe Z'8l'reeenta 1ID& ~ .... 
parde cida ael 111 • '7 se dasori_ al 1"1aal. oon la nn.'Z'IJ016n 
7 - 3 
E - '8 
Loa dato. ana'I~Qoa de 1"art1l1da4 '7 laa de1lar..1naolonee ~ 
810 .... expreaan en las tablae 11 y XIV'. 
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SB»DIEft08 DB laBBII ROJO 
Se el'tuan ba01. e1 BO. de la ~ ~ :88 repe.rWA eIrtre 108 
~oe de .saa1 ool.l.a1' ~ 8aDnlar la Maror, :toraan4o wm "la 
lIBtloha .. ooupa la 'total' aaa _ lae ,"as de terrasaa al. U. 
de e ... ;parte ,. al&O de lu wrrasas ba;fu imle41a'tae. 
Ee't4n or1gt-40. por ~ de suel.oe rojos de la .teft'a 
.obre ..... J'1.al pe4regoeo. 481 Upo raiIa, :t0J"ll840 }1Or 'trosoa po-
co ro4a408 de ouaroi'tae 7 pUar.raa que apareoen aeaent:a4ae 00Il 
81 0.1.0 .. 
Baus terraaae 8D't.1guae oboeoen W'l borissm- A b1en dUe-
Nnc1a4o que a vaoee pude 8UbI1Y141rBe en dO., .a.., 7 1.2' .obre 
l.oa que _ aprewia en 'terren08 poco amOY1doa. .. ll1l3' l.1gen 
O8pa .. t'lSma (eoniulactlú de "atoa de b.o1aa y l'81olll.aa ea 
deaooapoaJ.o16n) .. JU horisoDte .4., _le 8er PIU'I1O o paaodo aaJ'1-
nanto, de ~ areno-Uaosa 'en alguno. 08808 ... :vlO8 en el: 
III8l1Wa :tiAos) eet1"Uemu.-a puaoaa o gruao parUoular :trlabl.e. DO 
0&1180, permeabl.e, bien .1l1"'81Z8do, oon buena ao'tlvi6ad biOl.6c1-
ca, rioo en oavidad.ee '7 de78oclO1l8a de loabrloe.. 1'1ene ...... 
pro:flm41d&4 (10 o 15 0118. ) detel"llinAda ~loe_nte por la pe-
netrao16n de ralcee. 
Bl. horl.onte A2 88 de oolor ma1a olaro, ea'" lI1nera'Uudo 
'7 oonee"" oaa1 19uale8 oaraowl'Útiou JlOJ."O:tol6alaaa, e1tm40 
algO -. pe4resoeo .. Bnve 30 ,. 40 0118. 8 8 .nouen~ W'l horisca-
te B de oolor rojO, 'te.aura 8l'01Uo-arenosa, 8at zvotw:. ~ 
lar, aleo ooapaota, DO oal1so 7 po-oo pe:naeable, que en lIIlobaa 
ocaelonea 88 p% ... n'ta .. o Mnoa pedregoso. '-hor1sonw 
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BID). 71.' ...... a pooo .. ele _410 _tro .. anoaentl'8.,.... 
p" .. ho2:"lssonw D tonpncto un "barapan- , c!UH V 1'000 pe ... 
tl"8b18 , .. sra_a '7 tl'O.08 ela ~ ., 0WU'01 .. a1.CO 1'0484& •• 
In 1ae ccmae 3" o..ce suelo aa 4e oolor d. oaouro, al .. 
ORD.an40 8.'- •• parA.otalanto inoluao al borlconta B que p,.-
.. uta UD 00101' paÑo, -,yO:' ooapaoldac1 ., aeno. penetrabll14a4 
por .t.o~os de una ..,01' aawmllao16n ele arollla. 
Eetoe suelo. Oareoen te onrbonato 0410100 11b,.... 'U_un 
JI h8D"lIIII&nte '0140 ..... aotlnW& 0011 la proftan41d 4 . El GODo-
'.nielo en _'081'1$ o""oa ea _dieao, ai,,"nselVlo a veoas valo.-
re. pr4ldao al J " . Se de41oa,n en 6U ll8I'01" parte a debo .... 
ele alool'DOquee ., pae'OO1l oon sana40 vacuno • 
. Loa pertll.eo oorreap0n41Qt.. a erioe .8loe fi el.ood n 
al. t1Dal 4e la ._orla oon la a1plente Il\UII8l'&.ol6zu 
p - 5 P - 7 P - 46 P - 49 JI ... 20 E -a6 B -161 B -164 
Loat 4at08 M91hlooa de tertU14a4 ., de 4etel"Jainllo1onee tí .. 
sioaa • • e~Qan en 1aa tablaa IXI ., xv. 
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.AJUmAS oon GJ?.AVAS 
Se enoU8DUan prin01li*l_zñe en las 'tel'l"UU dUuY1al •• 4el. 
OM4a)quiY.lr en los tÚ'a1Doe de PUebla del 810, ..... '08 ..... ., B2, 
llullo8 aa1. ooaoen VOh• n "'I'11.l8 de la Ooad .... 
Son auoloiJ arebOeoe 1Wtrtell8nte pe4regoaoaOGn :perfl.t.. 
&Hsar.I'olla40a que tII1&atraa ho.r1sentee bien dUeren01adOa. En lae 
sonu te t .oposrat'1G .. lIIol.1M4& presentaa QDa fUerte eros16a 
en :tONa 4e OÚ'oaVU 7 ArOOS prGmUlo1ados. 
B1 ~U caraoterI8't1.oo de e.toe suelos presenta un hori-
BODte A de W1O. 40 0IIII . de .apellOr, en 108 (1880. de .ayor ele ..... 
1'1'0110, en el que 8e puede apre01al' un eubhOrisonte .uper:tlo1a1 
~ de ool.or p&Z'dO ar18 olaro, de texW1"a aren08& oon al.guraa 8J!!l 
'Villa, de e ~ par1;lo1Jlar euelU, no oaliso, ~ p82'/118ab1e, 
oen buena pe_tnP1114a4 de ral00 . .. A ]iIIt.:II"\:lr áe UDOS 15 ... , 
.. enOU8lltra UD horisoate A2 de 00101' gri8 oJ.al.oO, textura 8ft-
n08&, e8tNc'tura parUoular suelta,. no oal.1BO ., p8Z1:1eabJ.e. apa-
reol en40 rmchas wcee abun<hm"te grava (hor1sOnte 42"D). 
l?aeados loe horlsonte8 A saoU08, de lavado. apareoe Wl be-
r1sonte B, (de aowmlaol6D) de 00101' pardo 8YZ'1:ll.eJño Cen oea-
a10nes pardo rojisO, aren08O, s ue1to) te~ aroil.lo-areno_, 
eebtlotul"e. subpolJ4d1'loa oo~, poco permeabl.e ., nO OId1lao. 
81ga.e otro horll1OJlte B2 de color J'O~lBO, textura areño-
arol11oea, COlIIlPBcto, no oa11so 7 pOOO pe1"a8iabl.e" A woee eete 
horl soDte .e m6a l1gero y e n '1 8pa:t'808 grava apreoiable (bor1-
soJate B/D) . 
flnaJmente a una pro:tundidad ae41a de un _tro .. encuentra 
uam pnto de sravae dUro ., pooo parmeab1e (Hudpao) . 
En loa sueloa .. lavados, Gen Iftlbsuelo .. peeac10 por lo 
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' .. 'lo •• l pH •• -.n~. da.ndo valO1"8. haDo .... llte 40140., .en-
"1"U flU6 ea lu 't'aI'1edUd •• UflQOIIIUJ .. J)l"'O~. 81 pB al6áUa 
valore. .. ? ea .1 _b_10. Oareoea ... oarbonato 04101.., 11b .... 
'1 80Jl .. ba30 o _cUellO OOD'811140 n _brin ~oa ( • 0\I&Jl-
40.). 
VD ,.rtu l'8Pft"eftt .. Uvo 4& .... o. ._1.oa apare_ ell lA to. 
topella nI 4. 
láa él880ze1polh de 1.0. pel'itu.. apat.l"eoe al t1nel. de la 
.. orla coa la .... "'ol&ft alguien' •• 
P - 11 ., .. 19 
B .. 3' B • 86 
1'.0. 4atoa aul.{1Ilooe 46 '8""111400 J' 1M 4ete1"ll1naolooe. 
ttel .... expre.- en lu tablu IV 7 XVI. 
1010gr<llio nO 4 
Arenas con gravas sobre diluvial Qrcillo- pedregoso 
(PueRlo del Riol 
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ABBJfAS IlB PSEUOOGLEY 
Be •• ato. 8ueloa lIU7 wpaJ"tlcJoa den'b'O de la sopa. OftJl&!l 
la ..,.o%' parte de 188 'terrasu bajalf de 8anlClcar 1& lI&7or, _ 
COIIO un Area e.'lreo.ba en'tft e" ptle'blo 7 Apalea ... r , 81.l"V,1eD40 
de aep8!'aQ).6n en'" lo. suel_ de 'Ve. 7 108 4e ooUDa, a&~­
ll.a4oa 80ln-e oallsaa '7 sobre ur ... A%'eae aleladas 4e loa . ..s.-
1108 apazoe08D ent1"8J.li8soladaa oon t'aaea pe4l"e .... '7 ..... ooa 
gravae en loa tha1noa 4e Paebla elel Rio , AlaelUllUa, 3011nllo., 
~n, Asna10uar 7 V111amMZ'1ctue ele la Condea... PIe" 1& so-
na en que .afloa sueloa .. P1"8eentaD oon ~or aapli'td .. enCtWtll 
tra en loa 'tIratnoa de Hinojoa 7 Alaonu. 
Son suelo. &.l'enoaoa, oon perfU.. deearrolla4oa 481 'Upo A" 
.1.2, Bg B en genel"8l. pooo profundoa, oon "'bINelo pe-.clo 7 poco 
p8I'IIeab18 . 
Bl pe~ll Úplco presen'a 1111 bol'1sonte A, de col.. pardo 0.1. 
0lU!'0 o pa.l'do pi. oaouro, textura &l:'8noaa fina, e8'tl"U01;1u'a él8 pa¡ 
dcalaa auel.~. no oal.1SO, pel'll8abl.e O.on buen eD1"8.1aa1enflo '7 
b;.¡ena peneÚ'8b1lld84" 
A unos ,., o 20 cae. 4e pro~cla4 apueoe o1:z!®horisoJlle 
.1.2 de oolo%' ,pM'do BIIaI'l1l.8ÜO '7 a 'Veoea de color .. o.laro porq:cu 
.n4 eOM'lt40 a un lavado p:I'OgI'ealvo ,ue le hace 'teneto%' a un hOl'j 
son"e 4e el.uViaol6n A.e. 
~lene taIl'bl'n t&x, ....... asno_. o8'buotura paJl'tlOUl.ar ·suelta 
no ea calÚO, ea permeable '7 de 'buena penetrabUlc1a4. 
A PIU'U* 4e 1II1OS 50 0lIl8. a~n_, el.Bmwlo ••• 
peaa40. Presente. 1111 ool.or a'b~o, de ton08 ro31808 ftréloaoa 
'7 OOl'ea, ln41.oe c!le la preeeaola 4e ooaponettt.a ~.nug1nO.oa 
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all 41811n1l0 8l"f1élo de old.c!aol6a (bol".orñe .) O bien .1 00101' 
•• ele pardo tllltU'l11oDlIO a ".'ti.ao OOA a].&Wlae .,.t .. Glta ... 
b~ (hol'isOIlte lI4I) . EA .. bOa GUos la telll't1U'a .a 6lW 
oWo-a:r-noea o arano-aroUloaa, lQ e.,tNcmu.-a _~pol14Grloa , 
OOllpe.o1ia V el euelo DO .a oal.bo, ~ poco pel'MQble V ~ .. 1Ira-
ne. 
Bx18 en wl'iedad •• pooo pe4re80OU 4e e.10a -.0108 eA 4ft-
4e 108 hol'iao.n1l8s A 80A 108 _ ri008 en sra-- llegnu40 h al .. 
8QDOB O&8oa a exlatir a pooa pro1\m41Cla4 1m unto de .,..".. 
Oellen1laClu que o01l8111tu,ven un 8ubouelo duro '11 .0 p&netftble •• 
• atado MOO (JIIuo4pu) bajO e l cual suele lLPfU'toer el bon.ODte 
a. :paeudQgley. 
lleAtro de la aODa oon81deJ'ft4a oomo areua de ;paeo.40Sl_" 
MIl que4e4o eDg10baaaa oiertas ~as 41apereaa. GaJ'& at1nl4a4 
ooa 8n08 sulo ••• tr1ba en po" •• pert'Ue .... ~o. oen __ ..... 
lo peea40 ., 00llpa01l0. SOA _108 G\lI'8II oasoaourldlOU aortol4-
g10u oorresponden a eedillent.a 40 le_ :parcto arenoao qu .. 
preseotaD 000 t 1 ... 01l8001& en lu 1Ierraaaa altu .. 1 ,.10 0 ..... '.1-
tulVlr en continua al18l"1ltUlo1lL oon las ueaa. 4e peeu«ocJ.e" ., 
ooa _109 l"O308 u41terr4nooe ele terraaa. 
El perfil de •• toe aueloa pres.ata 1mO o v.rloa hOI'18oo' •• 
Á , qua en aoDIUI OUltlft4&8 puden qUe4u easloba4011 en 1m bOI'l-
aOAte aD'"pioo Áp oxteuln. a 1&1. capa an'ble, 4e 20 o )O ca. 
a_ profund1dn4. 
Xl hol'itlOllte A, .a 4e 00101" pardo olaro , .1 1.2 JIU'4O 
_i1"111.nto. TieAttD 'hxtQft W"&ft08a, oon a~ 8l'8v1llalf, a 
.,. .. a , D04UlUloe t.~OfIOB, 7 80D do .~JI'\lO __ puotloul u 
.alta. O~oeD 4. oarbouto oaUo100 11b,.. eon peraeablee t 4e 
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bulla pe_t rabllldaA. 
81gue un horizonte 31 en ocas1oDea 4e fP!'IIIl eapellOl" (80 - 90 
~.) dct 00101" pardo8lllal'1l.l.ento oon vetea osoura& te~o ... 
alaladae, 4U'wJaa Y' deleanablee, de textura generalMnte uc:U1S, 
arenosa, estructura aubpol1&drloa ooapaota y pWUoa oon la hu-
medad. !lo d4 reaool6n de oarbo~ ~olco 11bre. ee pooo peftle.!l 
ble '7 poco peDetftble . 
:BajO eete hOrlJlonte suelen aparecer una aerle de oon~lo-
088 oallzas blancas , aeoUJldar1ae, fLU8 proceden de lavadO 7 re-
oriatal1 Pol6n y que dan al eue10 un oolor lI4e olaro, ~.~ 
aen08 pe.,... y _jor eetructuzoa. 
OtNe veces, 8in N8"oer 1& oa.l1sa ee encuentra un unto 
de sra"" (horlaOllte D) . 
Existen cuoe dt est08 euel.oe en los que el hor1aoAte B _. 
tra eelfalee ae ox1do-red\~cCl16n~ pl"Oduol4W1 por la alteJ."lUUlOla 
de1 IÜve1 be4Uoo, oon lo que se tlende a una paeudoc1e)'Uc16n 
(horisonte lIg) . 
Son eu.e108 de mll.o contenido en carbouato oálol00 Ubre. o 
s010 oon 1ncU.cloe de e.bo 8Ulrtancla de or1geA .aeoundarl0 . 218J1811 
baja proporo16n de cddo aal.mlabl.e . El, pH, se manUene atea-
pre en 1& zona 1.o1<la aal. YO en l.oa herlsonte D/Ca. 
Poseen lIID,7 eaeaea cantlaa4 de .. urla ors'nlca, oon valOft8 
que , en la mayoría de 108 caeoa, no llegan al 4. " sal'VO en Ú'eae 
no ollUlvaaaa, en lae que .u.ehaa veces rebaeab l.1geramente e1 ~. 
G1'8D p8lMe de enoa suelos, en espe01al en la SODa de H1no-
;Joa-AlaOllte, son forestalea. deUcados a ex"lotaol6n de eucal1p.. 
"08 7 pinos. En la CODa de Sanlncar la lfIq'or 1& Jlla,To.r!a 4e .st08 
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!lUlo .... nlUva401t ele 011_ ... 41" •• 4eaar.rollaD bien 
.A 108 caeO. 48 nbawtlo alJ..O ., 'bt .. tb'eIladO. 
%.o. ,.rt1lee oOJ!'J"a8JOU41eJltea a . Ut08 aueloe .80ri-
liMA al t1U1 4e la _~ oon la e1piente _Noi6At 
JI ... 9 JI ... ,, ' 7 - 18 '1 .. 28 P .. :U JI .. l4 
B .. 29 B ... 4" , I - 10 B -103 I -Ha B .. 118 
JI - 44 
·8 ""59 
Loa aa'loa _l{Uooa .. f.:rUll4a4 ., te el"ld.rlao1one. 
'{.1ou .... _"8&11 eh la tabla' V 'lI XVl%. 
A·RlUIAS ]jI()l).CSOLlOAS llIt HML !'aBA'l!XCO hr~ 
s. eountraD .n .onae c!e oow.e W -3u que loa 4 ..... 
IRlelo. pe""ol.lltea a •• te Plan a. n.soa. en oontacto ooa. 
la. ar-naa pro~aae. 
hÜD. .1W84oo prinolpalJ1ente eD aoue nla1l1v,..Dt .. pr&ü 
U8 al 8l"1'O,O c!e "La 30olM". 
80D _loa suel110e. &J"eDoeoa. CNfo perfil .. otra lu d-
pieD'.. oaraot8ñ.t1oaa aol'tol6s1oae' UDa oa,pa At IIVI' eupeJl-
tiolal de tUma,o a. noto. <le l"81oea 7 hO"" .D do.ooapoaló16D. 
a la Q; ll1sue UD bOri.Qllw A, de btalal. al60 deaarrolle4o. 80b» 
,""o ea. 'reu d. MDte -.10. de 15 .. 20 ca. de pof\m41da4 a. 
001en:- Pl8 080U'0 o pe.r4o OSOQ1'O, W~ ..... D08& • •• 'Ncmu.. 
4e P8rtioulaa ... 1 ..... DO oal1so, enmlJ1Q(1O 1 con ~eDa b10lo-
at o 
81awt a OOD"1nDao14D UD hOri80Dte Aa de oolor »&1'40. OOD. , 
aipo. 4e 6x1do-reduoo16a.. Gon 1s\UllAIa propl.c1aclea ttaloae de 
20 o lO _ . de Pl'Otuzut14a4. eJe.pÚa apareGe el horiaolrto A • • 
1alaI1oo BI'Ú'oeo, laYado. oonotltiú40 por MuGe .. ,. pul"a, .... 
obae "oee O.W horlaonte ee eD~ntn du..oteaeDt. ba~o el 1.1' 
exlnleDdo ... oa eD lC1l3 ,\1.8 DO .a'" ol.a1!8Mnte c1et1n140. (to'''' 
~DD 5). 
Bat08 tre., b<lrÜ'OZI.t ....... 110.0. 80n a\ll' perll&ablee pero 
'\leneD el 1noonwn1eDw 48 poeeer a prot'w7.cU.4ú. el. ' .!SO a . 
aPNld'ec1.aate 7 a "cae. a _no.. una _pe 0Ml"1l.l.e.D1la. (bo-
rleonte B. o .). azoeno-aroWu8o. ~ pooo pe_abl.e , por lo 
, . que el clrIIaaJe 1Dtemo eJel peJ'tU 88 intel't1eJle . 
,. 
: \ . 
' \ 
I 
, 
-00za0 toAoa loe 8Wtl08 &.l'DnOU08 da torrasa 0Ct.re08Jl de "'"'" 
llonato 01110100 libre 7 ••• ~ eaoltem.,D.1Ie 40tdoa .. oalo1O 
••• -na bll1 . 
U ..... pi! tJ'lUlOtlMme 40140, .. ome'ae .. 'h O ,"1&4140 
.~ft 5 ,. 6 • ., a veces, .. nor de ,. 
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:La proPON16a 4e ... ".1& ol'gÚioa •• e.oasa, out .1eapw 
001l YItolons del 1 f. O .-nONa eunq:U8 e .. los ClUOII ae t8l"n1nGe ' 
~e. oonll1vel he''''oo da oeroa 4e la npertlo1_ ,. ve-
.. taol&' a'bw14Ulte , _1 oonteAlc'lO en _teria OqÚloa aulAt 
IIOb:repa81U;" el .} " . 
Se 44tcUoan .A .. ..,.orla, • 80 ... tot"lUJtal.e. , oon e.a:plo-
. .... 'oua de piBoe ,. euoall"oe. hab18" .,. Areu 4e .olite 
~o eQllolA1"llt41 liD al coto 4a Doftana. 
r.oa pertn.ee oorre8p0D41e .. tee n 8.,t08 .. 108 .,. d •• ori"'n 
al. t1aa1 de la so. ooa la 81auia .. te auertt.o16nl 
JI - 24 P .. "' .. ~ p ... 56 P .. 57 p - 58 
B .. " B -1126 B -168 B -228 B -230 __ - 239 
Loe aat08 ualttlooD 4e "MU1464 .. 8lCP"HIl en l a u... 
blaVl. 
!otogr<lHa n' 5 
Art'nas podsóllcas de nivel !reatico alto (Coto DOÑANA- Almonte) 
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l"8pl"8aentad08 dentro de la 
SODa regabl.e ca .. tucU.o t elrtenM.endoae principal_uta por loa 
t:':m'DOS IIWnlo1pale8 de H1J1oJoa 7 Al:IIloDte .. Con _nor e~6n •• 
enouent1"8ll 'ti8tIIIl1In en 108 téminoo de V1l1 ..... nrlque de la COna .. a 
7 AM81 cazar. 
Ocupan Areas pl'áotioeaenü llanas o ~ BUaVIIlltlnte 1Dol.1II.Il-
das por 10 que, 8WlqU& loa suelos son suel.tos no eat. aome'ttdoa 
a tUIB 1Uerte ero816n. 
Scm sue108 pro1'undos oon hOriSOnte8 poco dUe1"8nola4oa. 
Un perfil. t{pIOO preso"a un hori.sonte At de ku._ poco de .. 
ean"Olla4o de color pardo 61"18, textura 8.l."8ooaa, estru.o1i\U'6 par- ' 
Uoular suelta, DO callso 7 'IIIJa7 penmab1e . 
Siguen Otro8 horlsonte8, A2, A.3' eto. ou,y& variaclcSn coul!. 
ü en n Ugero _b1o ae oolor de pArdo oore 8 pardo amarillen-
to lII\l7 olu'o, 0881 balaoo en el subsuelo, 7 _nor aotlV1dad blo-
1681_ con 1"88p80to al horitlcn. A1• (J'ot:og;l"fdla DA 6). 
A veces se apreolBD hor1sOnwa 13 de a0tlllll1ao16n incipIente 
de h14l'6ld.d08 7 el8118n'08 :tin08, q\le por lo general 88 aUllan • 
bastante pro:fDndldad. CdMIO 'OOlIBaauencia de e.ta elll1.grao16n, en 
" ' 1, 
,loa aue108 donde ha fñdo relat1.1I'8II8n. 1Dwua" se observa en la 
aot\1al1cJaél la ell18tenoJ.a de hor1aontes Aa de eluV1aclcSn, mq la-
vaCl08, 4e oolores bl6noo o gri8as ~ olaros, oonatift1doa por 
8l"8DU bastante pIU'88, 0881 exolus1vamente :tO! r4s8 por sran08 cte 
.11108 landa. El pe:dll entonces eSÚ da d1:t'erenolaclOJ 
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BD priIIer lusar apare_ tul horison'te "'1 euper.tlo1al 4e hmIIl. 401 
40 ele oolor pardo grlaI1ceo 8Nnoeo y 8uelto, baJo e1 q_ .. en-
OI1entln e1 hOr1sante 48 laVB40 Ae o varloe horlsontee '" haa1Ia 
nepr al. hOrisome B de aOQllQlav1cm, que apanoe a .. de _ 
""ro ele protun41da4, y • a .... , a 408 me'tr08 (~~ n1l 
7 . Bate per.tll oorreapoaéle PÚUOIIIIIfm'te a las arenas pocJ86U-
cae de n1vel trellt100 al.tlo ]iI8Z'O ea inclxqe en arenae Jn"'OtuhélU 
Se trata en e8'te ouo de auel08 poda6Ucoa en loa que el 
oeraoter de po4aol 8a hUerto, por no progreear en las oODd1-
o1cm.ee ~owalee o ha08rl0 8010 ~ dab1laente. Bn t040a 108 __ 
!lOS .on aueloa prof'wldoe que aaeat%"BD bUen tnna3e interno y • 
. al 8:ieJa]1ft tilla buena re'\en016n ele humoélad, .. epec.,alMnte 8n ho-
r1sont •• tnu%'I'I.&d1oa .. bldo a la ea1Btenons.. a no lIlUoP ~ 
d1da4 4 ... capa :f'nll1l1ca q\l8 "AUla la eoollOll1a en ~. 0Ua 
40 aeta capa 8e encuenf¡H a menoa de tul metro de pro:f'wld14a4 .. 
tieJ18 el 0880 de laa arenas poda6l.t.oaa de nJ.ve1 rrellUcMJ 801"0. .. . 
Eñes eue10a oazoeoen de oarboDato 0Ib.0100 Ubre .,. t1 ... .
~ poca proporo1cm de cal.o.1o .. ,.noble. El. pU, por '\anta, •• 
e1e.pre 'olclo, oon val.orea ~ -lOe en e1 oe8O de loe -.loa 
.. lavadoa., 
!fInen IIIQ' ba~o Di".l de nutrien-te8 en geul'Bl, aiendo imy 
esoasa la proporol_ de _teria orsWd,oa, con valorea .8.1 oJ'CleD 
de 0,5 ~. Esta ee088e. de nutrientee ea e1 raotor que e..iília)O .. 
cra40 reduce BU8 poalbU14ade. asnoolu na~e. S~ 
p, da4a 8UfJ bueaaa propleélacJe. 1'!el0á8 .,. la bueJl8 reteno16n 
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de hulle4a4 del su.beuelo .8 podr1.a,Il ~tormar en unoe aueloa 
de oul.Uvo, hortiool.aa y de trutal .. , oon un adeooaao 118118.10 de 
rte.a por aapere16n y te:ñllUaoJ.6n. 
1JrteÑa aputa .. recen l.aa $0Il88 protnnaaa de 4uaaa. 
Batoa .. 10a tmeJl a aa oaraoter eaque14tloo de perfllea 
poco desarrollado. y pobres e1 heobo de p%'l8aentarae con una tt-
pOflT&f{a cl.Úioa 4a suave. ondu1aolones, de pan ft.I'labllf.4a4 7, 
eroal6n eóUoa ac6sada, por 10 oaal presentan an grado de apti.-
tu4 interior a las arenas protundae ante. deeor1tae. 
En el perfU 'tipico, ps, pooo deSlU:"JJOlla4o ao1o se Obaena 
an .hOrl.$onte 1.1 4a anos 20 CII8. de eapesor de color pardo el.a-
l'O, textura arenosa, estructura de part{oulaa aael'taa, de bueDa 
penetrabilidad, lIU7 permeable 7 no callao. 
S1gUt un hor1sOllte profun4o 1.2 de oolor lID1' olaro. areno .. , 
alBo h'1able o ._Uo, ll\1Y p831'1111lab1e y no caUso. (lI'otognfia 
n" 8) . 
lA 1IIQ0r :pa.rte de la SODa :pertenfl08 al Patr1aonl0 1'o"st81 
del Eetado, a loa llentea Proploe. ooto d9 Doff.ana Y O't&'Oa. Eetá 
aublerto de eucaliptos '7 pinos. , ... bien se van introdUciendo 
pl.antaoionea de naranjos y 010&'08 frutalea, as! COIlO oul:Uvoa 
h6rtioolaa, en llUohoe caeos, en réguaen de exper1llen'tao16n. _ 
srandee extensiones taablen de Ilonte bajo eapeolalae1rte en el 
ooto de Do2IaDa. ll'tnaJ .... nte en 1aa arenas de danaa .e ha repobla-
40 con p1no8 la IIIQOr paMe del aonte bajo de b1"eS08f sab1Da8, 
enebroa, eto. eJd.stentee COn 10 que ae oona1.. su. tljao16b. 
Loa -perfU.. repreHntatlvos éle oat08 8uel08 .a re18o1o-
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al. ,iDal .. la MIIOrla oon la s1p1eDte nUMraol&lu 
P ... 21 ;p - 22 P - 23 '1 .. 25 '1 ... 4' 
B ... 90 B - 91 B - 98 B ... 100 B ... 160 
1008 cJaioa &'Sal hlooa 44t te:rUl14a4 '1 ~.l"Il1Il8oton.. t!el-
.. se axpreaan en 1_ ubl.aa 'lIt '1 roU. 
,-
fOlografin n~ 6 
Arenas profundas (Colo de Doñ<1na- Almonle) 
-_ .. -'- ... -"''''':= ¡~ .. _--
• 
. fotografía n·7 
.Arenas profundas podsólicas (La Canariega- El Roc1o- Almonte ) 
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fotogrof i o n.28 
Arenas profundas de -dunas_ 
(Torre Higuera, Almonte) 
f- 2.'5" 
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HBtmSIlIA lZ IIULL OALCICO 
Se al~, oon preterenola, 8ll 16 parW or1en~ 4e la ' 
cona ooupan4o 4reea pqudaB 7 atelRiJaa en loe "'rmteoa de. 
Atmaleasar. Boll.ulloa 4e la IU.tao1.6n, Po.ebla del Bto ..... lrIea-
... 
aUla. Corta &al Rto, lfaÚ'8na del Al.jara:fe, PalOll&ft8 <al Rlo 
:1 Gel.,.. . 
Se encmant2:'an ncrzml.nW en las pa.ñe8" el.eY84a8 .. 
1DUa aaoo1ao1.6n oon loa suel08 rojos aedUerÑneoe, ya ,-
se t01:"llla Imobas veoea deepa&. ae baber tenUo lugar la eroel6n 
'total 4e es'to. eual08 rojoe, ba8ta dejar la oau. .. fNbyaceate 
al o8oubl-erlo. A. partir de eata .. oristne e,,'loncee un _lo 
jOft", de 8.1:*0 oontenJ.do en oarbana'to etU.olao, en senera1. :POGO 
pro1undo 7 baat1aDte .elw, 4e 00101' pU'do olU'O. oon t .. cv.eJl. 
cia oae1 blanoo, o bl.anoo ro-'oeo. 
El per.t1l pre •• Jña un honoonte A¡, de unoa 15 o 25 0118. 
de 1.08 ool'!:-·~1t 811t$& MOho8, 'textura 11llo araDO_ 7 erRJ.ouQft-
re. grnaosa, baeú.nte b18n a1r8ado, t'riabl.e, OOA buena pell.8'tTa-
bUUad 4e raioea 7 buena p&Dll8ab1l1dad. Ea oaUllo, OGD be-
cuentee oonoreolone8 de carboAato oáJ.ol00 :1 con atlcnmdeato 
de la greda aubyaoente saoada a 8upe~lo1e por las labofta 
agr!oolaa . 
81gQe 1RlOh88 ftooa un hor1llon'te 4e trana101.6n, de color 
_ claro, de 61"8da l1li7 t~oraaéla, textura l1aoooa.renoaa, 
e8t%'Qotura ~lIlo.a, 8u01"0 :1 de auy buena p&naeab1l14a4, td. 
bien a180 .. nor llUD la del. horlsonte euperlor. Por oata 110-
'ti.,." 7 otros, ooao el OOl'lten140 on aroUla, e'to. 88te hort.-
conte Uo. una aceptable re"teno1.cSn de haIleda4. 
A una prot'undldad ae41a de 25 a 30 CIUI. se encuentra el 
i 
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.. '.r1&1 ÓJl'1s1Dar1o oona'lltu1do .1eJllP1'8 por 6ft'" delellbable, . 
bu'lante tonsada '7 de oolor bll'.noo o blanoo &IIU'Ul.e*to~ .. 
(ht~1a nO g) . 
Son 8\1810. de pH alcalino (7,7) con alto oontentdo. en oaJ'oo. 
bOAato OIilol00 que Yar1a dal. 20 a! 50 " &u.Il8ntan4000n la pro- I i 
.~ 
Poseen aoeptabl.e aa'ttlu'ao16n de calol0 aal-n-ble '7 bajo oca 
tenldo en materia GrPn1oa. 
Están d8410&408 ~ ... n..,wente a oUvar '7 nfta. 
Por BU topograt1a, t'o11 eroal6n. poca protundiaad. alta 
porol6n de 0811_. e10. son au.eloa de dudoaa uU114a4 para 1m 
rég1aeD de rega4!o .. 
Loe perfiles correspondientes a estos Ruslo. se re1aolonan 
al t1Dal de la .aoria oon la u1SuJ.eDte nuaeraol6n. 
P - 12 
E - )6 P - 1) E - 40 P - 41 E -155 
Loe datos an-1ft100. de tertUl aad y dewmiuol 01188 ttas..-
cae se e~8an en la8 tablas IX '7 XX. 
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/ 
fotografía n' 9 
Rendsina de mull caleieo (Palomares de l Rio) 
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SDBLO ao.ro JfBD1D1IRABBO 
O_pan gran parte del Al..3uate éleede Gelvee bae'ta Alaonte, 
eztendlendoae 84-', por 108 ,,41"11in08 de lIa1reBa del A11aNf'e, 
Palou.rea del Rio, AlIIeDSllJ.a, Bo]ll1Uoa de la Ifltaoi.6n, AsnAl-
_ ..... , P1la8. V11Jamaa ... 1qtle de la Oondeea e HUo;Joa. hrman UDa 
eapeoJ.e de orla en el ooatao'to del. teroi.ar1o, eobre CUYO. aa'h-
l'1alea 88 f'Ormal"Oll. oon lOe tetTeZloe 8l'8noeoa dUuV1alea altua-
éloe .. a1 sur. 
Son en Be.aera1 auel..oade profUD41ded 1l8d1a. de 00101" rojo 
UtenBo, wxtura a:reno-erotUoaa en aupert!.-ole, lIOderad...,.ttte-
08111108, fonladoa .obre oa1.1ue del. 1I1004m0 .erino. JU ,.rta 
ea c1el. 'tipo Ap' (B). (15)/0., O. 
B1 ho~ 8U]>8rlor Ap (horlJlonte antr6pl00 o 08,.. .... 
bl.e) aa 4e unoe 20 ... le espesor, de -color- rojisO o pardo ro-
,1.0, 'textuz.a 8l'8no-aro11loaa • .,. eatruotura BI'fDlO8a ... 4811-.0, 
Ue. 1m8lla a1reaol6n, bIl$aa J)eftl8abUidad .,. p8D8tNb11~ de 
Deba40 éle .ate borlaonte el euelo' .e ' DOX (1-me- ae 00101" 
_ rojo. A vecae, eu eabu'go, ea &"Ojl.o olaro P01" oon-telln' ... 
701" cantidad de callsa de f'Ol"IIao16n .. oundana. 1"41 el. pr1aaar ... 
.. se va_ de un hori.sonte CB), ueatrae que eo el .. guD4o .. 
un hor1aon1ie (B)/<:a. 
B1 borlaon'te (3) ea de teJñw!oa 8l'800-a.t!0llloaa .,. eatrllottl-
re gr&¡nD.lar o grumo BJi'8Ilular OOJlll8ot.. AtmqUe no a.tA OOIQ1et ... 
unte deecal.oU1.oado, po ... _n01" proporo16n de QU'bonato cál.e1-
00 qua en _peril01 • • 
A 11&,701" daeoaloUloao16n del. bor11lOm6 (B). el 00l.01" 1'030. 
aoen., la eetrllotura .. haoe pol.tldrioa ocapaota, 7' el 8uelQ 
.. 86rieta '3' da lQ&81" • oortee laatl.'08Oe 7' urrene • ...,080~, 
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B1 ooDJun'tO .a de P8l'1l8ab1lldacl aeUa. 
Eate horlaOftte (8) .-l.e tener unos 2Oou. de 8epeaor, 
e.'I:Ulq\l8 ha7 sonas en que alcansa aa,yor pro~41484. 
Al horisonte (1) algt18 .O'U'O (B)/ca .. rioo en oal1tra P1'4-
oedente >}.l lavaao cte carbonato del 8\1818, a.ool.or l"O~iD ola-
ro o J:'OÁoeo. 2!1.ene "e~ &reIU10 arenosa, e8'Cft~ suelta 
if "eaa re1leno16n de Imwda4 . 
lHnal-nte a una pro1'wl41da4 aeéH.a de 50 a 60 0118 . o .. 
.. enowmtra la cal1 __ 'horbeda (sreda), roca lI8CÜ'8 del aue-
lo, de oolor awar1llenw olaro, con vetas balncaa 4818111lBble8 • 
• at1'l1otuft relativamente 81l81ta if buena reteno!on de m .. etla4 . 
(fOWgrat!a8 nO 10 if 11) . 
Ex1ñen variedades arenoaaa de 68toa euelos. Aa{ 00I&n"e en 
1ae sonae de 10B perfiles rr 7 )0 81~ en Palowares del R10 
if A ... ·loafl&1l'. respootlV81111Qlte. 
Debido a que el ater1al original e8 una areni.soa cal 1 .... 
el 8U810 1'0.10 sobre ellaor1g1nado tiene tilla alta proporo16n de 
arena :tina. 7 todo el per:f1l. re8Ul.u de ten\lra arenoea if ea-
troWl'a part1C\Ü&J' o p"=O rrUoular, debu.&nte caliso. per-
aeable 7 ae buena penetrab111da4. 
, 
Son eA genetoa1 sueloa de bajo contenido en oarbonawo4lo1-
00 en 108 horl.ontee euperlorea 7 ele alta o lII1T alta proporo.l6n 
del ail!lllO en 108 horiaonte. taaer10ll'88 01)/0& if O. 
!1enen pJI aloalÚlO que nOreelMl1te aumenu oon la profw1dl-
484. 
El oontenido en _"eria Gr_1_ e. bajo con "'¡oree .. d108 
del 1,5 " annque en puntoa no oulU'V'BCloe eate porcentaje _be 
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481 J __ 
EA .... l'81 .... alUft40e 4e oUftrt oo>Y1 pnterenoia 
..... 1'4eo" Ea la __ U .. nivelaD .. oho ..... tél. te"...-
bOa ]IlUa p1ardldl~. ·441 UI'BD.108 que "ben aHftOl.lliorH búa 
ea eQH1al e. lu w.u éle -..10. -'- pt'Ot\m40a. 
lioa ,.noUAUI OOft'eap0n41entee a en08 nelh 1M .t.aoribo 
al t1u1 de le. .. UlIOria oon la etptente ~ftcl6n • 
., .. 16 P .. %'l l' .. lO ., ... 40 , - 41 
B .. " B .. 102 B -109 B "'54 B .1J1 
Loa tat08 ual'.ioOíl 4e fe"Ul~ 1 de üteJ."&d.Aaol0 •• 
:tielo.. ••• ~iItm en ].u ta'bles JI: , m . 
fotogratia nl! 10. 
I 
\ 
Suelo rojo mediterráneo del Aljarafe, COn liberación de caliza secundaria 
(Palomares- Almensilla) 
¡ 
., 
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totografía n' 11 
Suelo rojo mediterráneo del Aljarafe (Hinojos) 
I 
I 
\ 
\ ¡ 
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00IIll'.LU0 l1B SUBLOS AJOOIrOSOS SOlmE (!ALISAS, R1tJl1)8%l1A lZ aumr. 
O.A:LCJlOO y sum.o ROJO II1m1DRRM'KO 
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Lo ... loa 1'030 • ., ftd81U8 .. deeorlbl.aS'Ou eu loe .put .... 
408 oonoeepcm45,t1nl1.. por lo que en H1Ie l\14PU" ae 'tl"ataa loe .u-
loe 1I4'Otl080e HU. oal,l ... Q,ue no ban po4140 .. so 0""0,,,,1&40. 
ooao Wl14a4 ~.me. ,. '1M ea laa SOD88 ea ~ apAft n 
... bal,1_ ell oa,183. uootaoi&. oon lu 408 IID._ oitadOs. 
S. e.unwlltrara oon p-:referenoia ea 108 ,,41'1l1n08 4e PU ... , 
Vll1-e ..-J,qu. df la 80D4e_, H1no~o • ., Alaoate>. en 01 oolltaotO 
48 loa auel.Os &,Nuoaoe 41l.uv1alee oon .1 1IttJ"01al'lo. 
Lea oazoaotor1.at1.080 l101"tol~oaa de 1011 8I&el08 __ no8.a 
80bre oalla -oat. un borltsOZ1'ht eupel'1or Ap paNo ~o, 4_ 
PI'01'I:m41cttt4 'Va2I'lable aloPaundo ft woee algo .. ..'O Ola., • 
enruo-.ura :pa.rU.oalar, •• Uo. que f'02Wl tel"l"Oftá8 de w.aa ,.. 
netftbJ.lJ.dA4 ., pe~abUlctact. 
AOODlItnuaol&n s1aU un hon..oate ]a )'IIUI'IO, .8 ~ qU 
ya de.4e ..,..a08a • a.reno-e.roUloaa, i'rl .. b'le o aleO oOllQil4'O, 
,.,...b1& 11 ;p8netw.b1e. 
A una P1'Oflmdlda4 .41a ae 60 • 10 ca. apaftGe la ro • 
.-4I'e areD1_. oe.l1a ., tP'fId blDDoft ~1U.m.t bi.abl. , 
de liMe. pet-.attUlda4. B1 pH de •• te boñ.onte e. a~ 
a1ft4e4ol" de 6 , 60 .. 7 , 60. 
Loa hoñ.on".. 8\tp8ri .... a t 1_.n pH 40140 o JQl!6ld1lo • 1& 
neu,,,..11484, Pl'BOU08lllllu1le R1I1 OtU:'boDato 01.10100 , un oonten1cto 
._Uo en _"aria osoPioa. Be. de410e.d0e con pnfereMia a oUvar , vIftdD • • ID 
~ eODWl lq'Qa1Do ... ., t\11a4l"OUl ... 
no. ,.1't11ee ocmreepoa41ent •• a IU"'8Il8It "ft oaJ.1 .... 
.. .... ori'beA 14 fiaal cS. la ._OriIlo OOI\ la .1sl&lellft _-
l'GU6a. 
líOe 4a1l08 Maltucoa d. tenula.« ., ele 4eteJ'l!liDaof.on.ea 
tLalOh se expre.an en l.ao tab1a8 VllI t XIX. 
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:r.BBII JIA.RQOSO _100 
Bat08 .. l .... loaaUtI8I1 e,. la parh _ oeptentl'loul 
4e la eoJI&, 8ft loa t4rrdAos 4e Se.l.u4lll' la IIa,Jor. Atmaloollu. 
BSGaoelU ~ l'atema 4el e....,. 
0.,.. ua OOUl'oa relaU ...... ,.te .densa oon l:ID.a 1:o»oSi'a-
tia "'8 navea on_leolOllO. 00Mt1 Wiaa en w .,OI!' pe.ree JOr 
"_J'J'aB .. lAol'. con 8.0&88 "'I'8 .. ntao16n arb6na. 
SOla -.108 4e 00101' Jl8l'40 ~nto 011:"., 48 teX'tU'a 
pe .... ,. •• 'Ol'Qotuoa _30Jl84a por :Lae labOl'8s e .. 8QQ'tlo1e. 
SOD 11000 pe~ablee. baatauM pUstiooa ., 48.oa en ..... 0 ht-
_40 ., 4e 4UloAl 1abO"0,. 
SOn proAm408 ., éle pel'fllea 00la hol'1eonteo JOoo 411'a""'" 
ola4oa. Eet4D 4e41oacloa a OQltlvo8 .D IN t0ta114a4. POI' lo tU 
DO .a poalble 8noontl'8l' \Ul perfil natural de 108 .s..... Bet4n 
4e8U'1'01la4oa 80b" •• 4!Mntos arcillo.oe 4.1 "eNlario b4ti.o. 
lIA perf'll oaraoterbtioo de eetoo ... 108 p,.."nta _n l'l'imer 
)u .. r .. horbonte anuf»loo, Ap' 48 20 a 30 _. eJ. pJ'Of\m41-
4&4 ••• color pu«o oUva, telCt\u:'tt. NOUlo-tU"eno •• o aroU1 .... 
lilao... ..tl'\loft.l!a 6I"Wlo 8J:'8Il\ll.ar o ~, aleo ooapaotl ... 
Ba oalleo 7 uateneMate peNeable . 8uJertlo1olae ..... »""D'a 
U prommola4o lICI'l-taa1_n'tO ea estedo 8eoO. as.". IlOl'III(\lMnlle 
\Ul hOftl'lonte B, '8s.a-al 00101' 7 uxt w.-a pero da .e1iructul'a 8\i'b-
pol144r1.oa o_pao., oalleo 7 POOO pel'll8a'b1_ que oon la prof\1n-
41t1a4 .. hace de peaa4o,. ooapacto (bol'bonte Ba). 
A protw:\llldad 1118701' de un _tro " _nOl1en1lN el bol'1eonte 
O, oout1W140 POI' la marca 4el Mro1aJ1.0 pooo c1Uel"enoh4a 
481 mtelo. Bn laa '4reu be460 1& 1&61'86 ea .neNen"n • l1670r 
protun4i&i4. 
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Bon au.1oa te .o~rodo oonton140 en carbonat o 0410100 11-
bR . tiene .. pH _loaliAo. 
La proopG"16n te _t.rla oJ's'nlo . •• -3-, OQJlO .n 11040. 
108 _10111 .... ·uao ... iDUneo OQ].1)lvo, 0801l.am40 out .... 1 1 
J' 1, !J ,,_ 
Ba. &1410&408 a O\ll.t1vo 4. alao46n., "Ral •• :I!\lD4aaen-
talMnte. 
Loa pe:l!'fU... oorre_podion".. a .ato. euel08 .8 él.eonMn 
al t1ul de la __ J'la con la 81sU1eat. IlQMNo16nl 
1'-1 
E -10 
P - 6 
B - 22 
r.o. «'latos aaalbloo. de terill14a4 ., laa «'leterll1naolone. 
t1et oaa 8. 8JCPz!i88an ea lao tab1ae n ., XXU. 
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• 
!DJIBA 1IBGBA Alt'1».t.Uu. 
Se pr'8eell'UD 1u 1:1el"r&e nepoae 8" ~ ;pr6xt· ... la.s .tde 
1eba .arcosO b4tlcó .n {o,s.o oontaoto oon •• to eae10 4e1 qu. ' 
•• tnou _ 8010 P01' fBll's pJlOple4ad •• 11 oaro.otenetloaa taollMn ... 
'e Ob8.~'bles siDo , .. lt1'n por w e.peolal cU.trlwo:a.6n, oou,... 
40 los 'arMaos da llanos ., 4. ootae .. ba3u. se 81 tun, ,.e, 
on 1aa """~-3u 4ft la ... 4811_. IláJ."COSO beSUoo, •• 'hI140 
delllU'l'Olla4Oo IIObN 1& at ••• urp terolaria ,ue ' 01'1s,"6 Uoho 
_ñu 4ft_ -.1" baR ONa40 la. oonéllo1oae. Mat tel'l"8nN ..... 
,.clalee JaN 18 to~i6n de Uenae napee • penu 4. le_ 
IWI'SOSO MUoo. 
Bon nel08 protwl408 d. orise" b1~rtloo. ae 00101" par-
40 pie .,. 080\'U'0, 4. t.xtura peeada. 4. 4111011 laltoNO 11 4e 
bu_na "tono16" ae -"4a4. 
El perfil p,roeente. un hOrizonte Ap 4ft unoe 20 ca. a. 8epe-
801'. te 00101" pt.rio erle o Bri. 080tU'0, 4_ t.xtura l.iao-aroll1o-
.. , •• 'no1i1U'a ~oea en JuSMeto 11 s;rmmlar OQ8D4o •• 00, a1so 
oOJQaoto, oaUso 11 pooo perull.ble oon mala pene1:rabl114a4 4. 
ralees. 
SlBUen otros llonaonte. A de oolor ú. oeouro 4_ textura 
da ,.ea4a, •• tru~ II\lbpol1'dr1oa oOl/ll*ota, de cortee lWl-
troaoe, oal,1so 11 POoo peJi'lMl1l.bles. 
Intn "10 11 100 oa. de proi"und14a4 apareeen oonoNoloD88 
oaU..." J' el. au10 .. Moa _ olM'O, la t.xtura •• ya .. pe-
aata, Gro11lo • • , la .8tftO~ OGIQl8Ota J' plú'1o .. J' tio. ll1l7 
•• oaea pemeabW4a4. Se trata d. v.n borizon'e ca/e Mzola\l te 
77 
oalJ... a. la"..o OOA la IAU'p ftbp.aea1l. Or1gS"Ma. 
Son aaeloe de oonteataD aoeptable eA o~to 0410100 
, 4e plIalo&lillo. nelll&Jl 8.O&8U proporo16A 4e _,"rla orc'n1oa, 
con tral0l"88 o~40. entre el 1 7 81 1,5 ,c. 
De 1U a.wraf.DOu.o •• salinidad rwal.lsa4ao en eot. II\UI-
lo se .a.ep:ren4. c¡u no poa •• n ni ea 8Up8rf'1Q1e D.1 en 81 nbwe .. 
10 oant1~.8 do sale. 8PNtlabl.a. 
Se 4t41081l pre~.ren1; ... a'h al oultivo 4e "!:leale. 7 algo46A, 
oon ~"ounol Gn z"slMn 4e l"epcU.o. 
Lo. perlll.. oOr'l"lJ8poncllent •• a ."toe auelo. ae d •• ol"1l»en 
al ~1Da1 de la ... orla oon l. olsu1ente a.rno16nl 
J-2 
B -11 p .. " B ,,'97 
Loe datos analt"loo. de ~ertl11d8d. 4.te~olon.. tiel-
oae 7 sal lu14M .. elQn"881Ul en 188 tab1ae XII. XXIII 7 XXIV. 
" 
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a •• - NA m PIOI0I!B' !tP9GW1(JAS.-1I!9RUOga 
Bzl la ISOM a& han e.noolltilr84O lo. oinoo tipos de poaSolo-
~. f181~o.. de la olaeltloao16n 4e S'orle. 
A .. Vall •• 
JI .. n.pn81o.n.8 
O .. ft.rruae -.1" 
:D .. ~ft'8.... 6lttl.8 
:S ... Ool~ 
IIOdu eUU se hu eeftalt40 en el pa oon OOlOft8 41ten ... 
' •• , ... e_~nos.a _ eQl10a ell la olave oorreep0n41ente ... 
_Iltro de oa4a poelo16D ft.~oa ee eetlaltt. la t3itti.aei6n , 
de .' ,} loa lftvelltarlo8 del teft"eIlO o "en.o~a" ~a \JD ,otaJ. 
4e 2l9. 
r. lonUaao16n $a cad. piIUlto en .1 Ml* .. p\UKle ob __ 1' 
• pañiJi 48 1 .. ooOl'd4lM4u (¡u. ._ da en oada boJa de 0811~ .. 
Aa. 481 dM1"O 4. o~en 48 la "e..-oI6&" (an nesr111M 
J' por 4e~o del pUlto ) se lncll1oa, .n oaNMeN8 _ fiaoa, el. 
valo%' do 084. tipo 4e terreno _iWI'a1. 
Bl. e".Sfl.oa.4o de oadl\; t6nlula l." .. ut. obtenerse POI' .. 410 
4e la olave que , ]iIU'6 loe oaeoe presente. CiD la aona, .. dI. 
ell la iIa~ol'" 48 aeta ..aorla. 
A oonUaaao16n .. cte8ori.Hn, loe 4l.,lfttoa Up08 4e Wn9-
110 zt.atural pel'1eMolen1l.. a ca4a uno 48 108 pedUe. 8aft41aclO. 
("8.lIaolone." en 1ae qu .. ben '011&40 llQeet1"8! para 8\l dUal. 
en el labOJ."G'Iorlo)" 
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•• n:uu .... 
ISUQIOl'I fr, 1t 
ftN m: ,mm_ NA'.MIAlt1 A, 
v.:u..t wJOPDl1.a Uua, ~ meUa.uuo-~ • .. · .. 10 
dIO __ a :to 4G .. CI&)):CJOtoh lIlO4aa ___ Ios.40. Jft-¡.,;. 
44: .... - •• -3* "DO' .. aalÜl I ata ~ 4e .-004"- • 
l*X'tio#.a1. ... a18'1IDD lA\wral. aooptab10 aim @ ._. ' t 
flIIM4,o IU ., .. ~ JU!Il I'~, ln4toe ate ... 48 ~t 
Pl\'IJ'D U. 8 
BSIAOla 1'11 2? 
tDO l)J.t .muA'«) ~, .1O~ 
faUe, ~ n ... ~ Jl6--. UOU~ • fIUl:¡w,. 
t:J'Wtl¡6 _ (:tao • SI'lIl'\l'd DJif • ., oh ~ 
Wo .,nl_M , ~. 40140 .... 1 tMbeulo. pooc:t .J*'. 
«t. 4rtmt.~ _flo*to, ... UIIOI eSA __ 4n, MfIP , . 10 111ft," 
_. __ • era40 t'f' GIl, ;po .... pa.t'A ri ••• 1.J:14lct 4e $\CIil"1 •• !J,I " . 
PlltrJz. .1 lA) 
EftAOXOB .. JI 
IDO %liI. 'BINO N,M.'UBIJ¡, A,rU 
Mle, ~ ... n-. ...... :pe fe ~ ..... 
.. 1. l!mHo dIO .. , ~~. ~, ~.~, • 
• ,.... ... • • "*- ÚWl 4e _____ IS, IN40 IU .f lid .... 
80 
NRI'U'·14 
ElIAO_ .'.a , , 
mo »11. ~ nAfUJW,1 A.f. i 
~t ~. out. U ........... pe.a., . ' ',:' 
tNlI~· lo UII\O"'UOü1oto 1IlO'~. 4MOOt li,st'-.....,.- do. ~,: 
~toU. ,."..'b1e, ~401 4J:00aa3O bQeao, DO 1Ill .......... ~. 
• . GMptabh alvel 4b tt.utl'_we. 8N4- 1% ........ '_~ 
Ia4to. te ....... 16,50 %. 
, 
I 
nan.'.11 
21_0lOll Jft " 
, 
, , 
, 
1, 
uro Z>It ~ BA.~ ~_,J ¡ '-i:.:.'. 
" ~. ~ta :n ... ___ 11.......... ,.. ~i 
.. 10 U'ItANO, .. ~1eí Fttw:a40, ~ ~. H . , 
8iI'OUda • m4'IUo Dt .. 1 ... ____ f SIl ., lIlt4W 
... ___ le •• '*,w de 511.-a 48,6 ~. ;.: I 
, 
", 
,'-¡ 
f. ¡ 
~~p- W 
1ftlCI0l'f l'l' 8., ;J 
IDO 1m __ • RAtmW.t Arl.t-ar. ;: 
, 
i v.u.. ' fa )l_, • ___ ... ~•• _ 
¡ , . 
10 ~_ 4eUo, uoU1~. pooo ~. ",oIU~, 
..... ,. ...... ~ oon.140 _IQ .. ' ooa la - ,'., . 
, ~ I 
41 ............. , ..,....10 al_ té _fIl1,oa, .... vt .~ ; 
'" l"Mpaf, ~ ... ,..._ ISt$o "i 1" 
~. l··: 
~I •• 
~"lOl 
!DO J.lIL URRINO IfAIURAL* 4rH 
81 
\ 
VnUo, .~'''' 118M' ~ pea •• BNaO\iiQl"OUl,o- ..... .:,~',!;.':¡'J~ 
~~ llfUo, ~nltfsltaotJO' ~O pomoat>a.. "" 
~ utiOJ M: -.lUlO,,, ~J .. . . p lt'1e alwl" •• ....;:>':!. 
toa, ~. n .. tNao ,.. ...... laUoG .. S'" 11 ')1. 
nRJU,ltag 
ESlAOS8 .- lOS 
mo DEL ~ 1IA1URALJ.t.rlt 
f.u., ~ l1_ ........ _ua. eleaOlOiQ:tO!Uo ,; _._ 
fIlIelO ~ ..... ~Ul_f pGOO ~bltt. ~, 
,~.' 40, fll.t4malt _lo. M almo. es.. 0&'08*' eooptablt atwl. ..... 
• .o, ,..\l40 U ., 1Noao __ de,., lwUu \!le s .... Q 64.8 _. " 
'., 
1 . 
, 
', . 
.. \ ,\ 
" 
ftllO JSx. ftltRIlIO M!tJIU"Lt Al ' i 
, 
; 
. . vau., ~la UaDa. _ura .4ia. ~ JIlU,f ,. • ~ 
J.' 
1.0., _Hwt1o ... lto" U'OUM ftU, ~r PHlMIIt, 4lfoatI/'-' 
~. 110 __ , .. __ lID. UoptablAt nivel .. ___ 108. !. 
,>.: 
U o .. bWmO __ ~. ~ 4e $tWie 61,." ,r,. " 
:1 
naJi'UJI'''' 
K8fAotoa "' 112 
fltIO au DlUdIfO RAftBAt,1 .,. 
; 
1: 
, ' 
82 
vall., fa 11... tea1iunl _4., SU .. , .t. 
_10 elcO"" I __ 0-1.-.0, ~blo. ~, ~ ... 
D4t ao sal ,.ú. ~, De4 .. U1'el \le -- f U 
bQuo ,.. .,.s..aoe. lrlUoo " .. f.o .,6 r~. 
RUlL&t.4t 
ItltlOlOlf '8 J 
tuo pm:, DRRft ftA!tJB.Al,. ~ QUe. 'tOPosratSa :U .. I •• __ meMa . l~no., -w.u 1._', --~t JU'II.lOGb1e. ~. ~. liIwN'lol 80 -inOl .-
OHeu., n1 .... 1 de; ... tea __ sra40 • • , bUeno ,..., J's.eaoet 
~ 4$80 T6 ~ , 
PIRm.' Sl 
BSJ!t.OlOl .1 ),'79 j . 
lo _oo. ",'l1o-lSl:loH. pOCo plml aOlt1et ~_. ~,. • 
QO tIa1mo$ •• Ol'Oe'4a, 'tIuN. rd.~l. DlI-~"1 __ o Xl . , 1IWIpj+t. 
M ¡era JltAI_, wto. 8t~" 16 ;~ . 
, 
PlUXL lf' " :' ¡ 
IBtiltOJ .- 181 "1 
tDO mJL 5RBBdO l'lAl'CDWt. A"""'p 
falle,.. 0B"flA 1104, ....... po t ,.. . f __ 
.. 10 -.o. lImoeo. JOCo ptl'.QOII.b16t POlw:l4O, ... 
: , 
-S Wi.. ,~.U"o, lA .. 08., .. ., u,"l ... autttiDAt! • 
....- XV tr4. po'bN puoa de • tMlo .. stono 21 ~. 
, 
, ¡ 
J'.DJ"1I,1·M 
IftAOIU lit 186 
toO RL !I8RBI'lO lIAtuRAx.. ....-11> 
83 
Valle, tt.p'a11a n_a pe __ , 1lII'011l,o..a. •• ..,. ..... 
$O_ • .., ......... ~.~. ~. a:no __ , ... l4a., • . * ""\'''''' Qwl ............ , ariEto' 04. 
~ pan ........ , Ww .. $tCIrJ.6 11.9'1 ~. 
'DO _ ~ RAt'UH.IJ:oJ _,,-1» <' ) 
.,__ ,....,,. 11 •• , 1Ul~ pe ... , UOI,)lQ'~, 
mlUOlo . • __ 111 '1IIWf JOto J'M'IJeable, '40 .... 
n:otea'te. U aa1laOI eU ...... aeep.b~ ratftl a. ... :t.ed: ' .. 
_ lU 14, "SMO J.'lIIn~' InUoo de StOl't. 49 fo . 
l1tIIft1,.UI" 
xsacnOl' 11' UT 
1'lJIO - 'lIRBMO 'Bt1W4 BJ.rlt 
DQl"uUn, _~SA Uana, ~ po.-. 1_ 4rOU10Ml, 
GIll.lft41o .. , uo1.l.1Uo" pooo pel'lZIMbl.e, ~, ~. 
t'.~t ftO al_a •• tcrOd • ..,tah1e al .. ), .. ~_te., 
.,..10 1%1 fJ4. adiano ,... ¡oSe r XnUoD de S.M SO.40 'f.. 
mrm. .. ) 
1UAfl(m ltI 11 
ftPO l)BL ... lfUOlWtt 0a 
84 
~I ~l$ U ••• ~ _iSla, · o-lSIDO ... 
abWelO • CHU.l...,l._, ,oO. ~w... l'J'~. ~ 
~, U .u.. •• la. .. 11ft, ~ ni .. l te nv.~ . .. 
,... n •• w..o. 1*1"8 Ñ&h' In' ..... a_w G6.' ~* 
narXL Ifl 11 
18_101 NI lJ 
ftJ'O »lit tuRINO lfAtrIU:tit 0, 
~ -3a' t~4a ll41Ul., 'Oa1moa :Li __ , ... 
~t _11 lO aul.tJ. ~ fftable. JCl'fIlN"lo, • 
_~*_te iAo _ ~lO1 •• ~ \m.ao. RO _:& •• 
Ue.wIl .... ~ nl'Wtl (lO ~_. m -. _Q¡ .. 
P.mU'll. 1ft 11 
~B'YO 
me .. B8ftDliO 1W!I:J11lLa O"",", 
'*1I'8Iro. ••• Upo8l'DtAa 13_, ~ U .... ,... J ..... 
GUlo JI04uo8d1MJl ..... a1aO o .. , pooo ~'b1et ~Ol · 
__ .... . ÜO ........ ,1.0 ... ufo · ilO .. 18 • 
... ,. . , ....... •• ~, .... 0 Uftl .. 1 
..-a«1O nI .. ll*N rtesoot b4r. .. ti s .. ~ .. ,.. ~ • . 
l"BUIli1l-21 
lISl'ACXOR .. 90 
UfO l'.I.IL fttRRPO JtA~ c,...u 
85 
&1" ...... 118381 ~ llaM, ~ ... eI naJ 
~_1_, ...... , I!IQ,'V 14'" ..eBblo, ¡ :'''--' -_'' __ l1li-
te __ 8ll.JlllOl2tt-01e~ • .. J.#0tfUn«U4a4. ___ ~ 
_"80, _ .'ino , dti ~1 ...... tano 1t1Wl 4a ,.ilr 
.. In ., JIIe-UaDO ~ ñesoat lDdJilUt 4e stQrie. 54.,2J 1S. 
Plid'XLfft22 
m1!AC:D .t 91 
uro DEL mutBtto lUmRALl C,-41' 
IrOtee 08ll'84 tst1cae que el. !lld'U :aaWl"tor. 
PEUlt. !ft 23 
EsucrIOI P 98 
U'PC l'J.R :tI'R!UiNO ~c:,...u 
PDPU. ... 
JSftClOI 51 99 
UfO DA tDUNO 1W.'t1RALt CM 
la ... -3 •• _ ... afta 1'nra, ......... liS ..... -..... ll11 
~ _ID __ ._ ~'IJ. .. ~flDol paoo "'1 U",., 
__ l1:li__ ea ... tfto~J JlI"dfa"p'''''Ide p'CdVJllIIOJ -1I184r. 
~l DO -Unol ala ~f _Mano at:Jel de U'til4tU&teef 
&'ftI4O xn ed. mediano paiN ~ Tn4t.oo .. S~ 4J..1iO ,,~ 
PERJ'lloSI. 
:SSfAClCBRt 100 
m.ro ma. 'DRR1IiO RAtai&I., o,-)80004p 
86 
~ 't.la,3a. 1IIO~ia suuI_en'" o;b¡leaDl t ¡tIiInl UElHliI 
QJIG"O'3a, ~ fIUlw. U'OAIIIIIIJO. pemeabl,., lSodOn'l •• a' ~'i7, 
\'lo en tolo i$l ;pd':f':U, pdUadol ~ 111"0.' _ aolmo, .... 
.. 11&: as 'baJo atnl .. ,...1oAtoa, SI'Jlil,o: In -. "'eno __ 
.. r:lqae. In4f ... Slarie 41.04 '1>. 
Pa$U'" 3' 
llftAnOll .. 126 
UI'O D.&t. ftimBtlO 1W..'t1BAI4 CU-U 
1lai:!lIPiIl-"" autia 'lana, tmttura ll&m'a. ~J 
*ab8ael.a _ea., .. !:n~ JlOOO pGlJulilblM~"r 11_ 
.t40 .. tOllo ti pin"tU, ~401 ~.,. Ufilo, ., _11MI .. 4IIos"', "'a. A1wl. de ~., ~ In 84 .. meA ... ~ 
_ riqoas Trdlce .. s toritl 43.20 ~ .. 
mtnL Blt 42' 
BSfAClQI 1f8 151 
ftPO DE b:ImIIJO BAfURAlí. eU""u .. 
't .... 'b&,3a. ~Sa ]1_, _:'tiUiI'a--!_,,~~ _~ • 
.. 4J1dillaa. lIQbaQolo c1aeo.! ......... 111 .. 0. pooo JOftl ... i))¡ •• 
doi4o ...... 1 lWftlJ ~t ~ JlI8410J AO aallnol aSa 
..... _~ "'1 _ w ........ pato In ... JMcUaJ'O ~ Ñ , 
... Idt .... 8t.Mol'ie 41.04 %. 
PDJ'D," {6 
5ftl0l .. l61 
nPO »aL DPRBNO ~ e ....¡p-l# 9 
8fT 
__ ...,.. ~ .. __ inol'm4., ~ .... 
asa. ~ oon ~. SIlbsuelo __ o. al"eld .... 
u ... , J*lO pemeablet 10140 en to4o 81 per'!UJ pOOO 14'ot\UWI. 
~ 4d'101oatet u _UaOf U81'1'8 eroa161, aaptab1e nivel. 
t. mttl>f.eatM, .... IV act.. po," para J'seaoa. lMicM 4e S~ 
3).6 
PERm.1fI 49 
SSrAClOli al U4 
~xro mu. fERIBl'JO BA1VBAL1 01)-11 
___ baja, toposratSa llene, ~ ~ "iI'~1 
wboU:lo anoDUdo (JaaS"4paa) ,,"Jll. 'moDo. UO ~I """ 
40 en 'tOdo el pe-r.tU. poco ~. __ jo meUO, no- _Unol 
.. l · . J .aoepta'blo ai.ft1 4e JlUtrien"a. anclO 1Y _. pol\I:re' 
,.... I'Sosos. IncUoe 4e Stario .24 t:. 
l'2Rr.n •• " 
.!AClO1I .t U8 
!IPO mu. 1'.lilRJUIJO lU.1'ORALl 0n-u-4» 
pJiUU, .. 
JS~A01Cm lit 228 
!DO llJU, uruu:JO lQlDB4Ll 0rll>-O 
lS ... l_ 000l"tM..-t.n1oae 4lUO el pefl"U 24, paN OOD ~ Id-
'Ie1 ele aV1etltu. 
PlRrn. •• i7 
lSaclOIf •• a30 
rlPO DDL IlI8I'tIWO RAtulU.L. o,~ 
P!l8I.Ut al ,. 
SftlotCIJ a. 819 
IDO U1t URiilI'IO IASlOIAL. c.-u 
88 
c.n~.~.f to~ • _ • ' • 
_~a.o 1~ e.I.. ,., aleO -.1 ' . Pfl~" 
... pot\JD4o, .... al pWfU, __ ,. I 
""'~i' .. de ""10». o .. oeS4a:klHl1 $-
1'01 ,. _~1H1 ~ilO XII •• ~""fQO IIU'& d. I IaAiM 4t 
st_4e _.4' ~. 
PmtIUa KI J 
IftAClO1'I Ita 20 
!uo _ flBRENO 1'fdURALt l)et-U 
tol''l'tUla'''' " .~_ :U .. , __ .~. 1 .• " 
UQOOGl'OJ.:UOI., ~lo 40 BU'4paa (00&* IIW 00lIl .... " 
J1taJIU 7' ~ ' h ~ o to, JOOO ~""lo.. o :an~ 
__ , w 40140 en ~SDi.. 'i40 .. G __ 
101 J no Alu •• Qr¡ N'OO • p1!ab1e m.",,¡ 
..... __ , .,.. XV d. """ 111ft .... _. 1114* • 8'Mr. ... 
PIR11L 1tt ., 
~"d 
IDO DIL S!IDRBIJO lt\DAl'.. DO""" 
:na,U.A Q 
18b.C%. .. .., 
me »1 8RREBO _l'URAlIl »U.~4t 
, 
..... al ,topoenfla Una ..... ~ ~ ... 
• f ~ doaH • ..., .... ,:u ... fll.&o C~_. 
Talbl9, 1'000 ~, ~. 4ot.to, --,. ~t 
1M) .la ...... 1' .... _iOU u.'ftl de .. . _. __ lf' 
..... ,. ,.... * ,Iu* a. 51i"'~ 2).,40 g¡_ 
non .. i9 
........ 
StO llIL.,IDR. IAl!OBALt ~~ 
,.... al_. ~. 0Jd\'&1.", ...... ~t '*', 
, 
Iba .. ~. D=-l.o te ... ".. ..... '31 •• 
• ".''119., JOOC> ~l41 ~t1C. ~ '.00, 4nJ:I" 
_ ..... 1 .. b8"~ .t DO cal •• ~. ~ :al" 
.. ~'.,.1.. . .wleatu, ",.0. YD .. _ powa JC'f¡\ I'~ ., 184 ...... 
u .. s_s. 19.44- stll 
PZRnIi n' a8 
U!AOlOlr Bt 103 
UPO .. ~1!IRftJ!l1!fO NAtuRAL. »U-J.p-)lI" 
9(b 
_.lO al - • t~1a l'-~M ~I tu .. u,,~ ft.. .... 1O ........ 0.~ ... o - •• _ ~_~ 
____ • )OtO ~f oAdo .. t. el ¡tOl"IUt ....... t 
.. t!O~.O' eNS," ao4oN4a • .a_o fti'Ml &; ____ ..... 
' •• , - 1*8 .. ~, lft-éU ••• ,... Uf.3 f.. 
-~"IL 
_ACOIIt' UO 
ftVO .. B!lRIJIO NAIOllALt :De1"''''''' 
fm~al _ '~ ...... ll ... ~l~~ 
... loo te ~. ~ " -..o, .. pooo ~w... :l*lO 
"~f mound ........ $40 en 1i04o el. periUt __ klM 
Hoto, ao ., .... , ~ 1~1 aet ....... üwl. .. ..... •• 
sr ,,40 , _. pobN JIU'& I'i ... 1-n1'l_ 4G 8~ 1.4" ,,_ 
nRmp,. 
ilftAOIOl Sl 111 
UPO UL ~ NAll'UftAL • .DU-U-""'" 
lpJ.it&J CIUd- tUu «11 el ~tl 28. 
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...... la_le. ~ o ... aa .. ano •• 
0 ___ JI'UU 1IIa3D .. .-tran .. la lIlIIiI'6d 4erochA 
4e1 taIIa4I. DI'", e' _~ "* ~ pct" _lo ".10 .utas '-g 
... <le 1u ... 7 .44,ae .. p.'IIIk)~. Loe· 8tiI4lo8 ...... JIlo-
,... ~rrulI ea ... ~ ~~ _1 $) f4. 90 ~ do 
8JI'Q38. ~.16a que puie aleutl8:l' .. eje)! tU •• E.a hasta 
... 118 40D atl'Os de ~14a4. lilllo 481lfm1dr¡a bM." coac1tr-
c1.mr8. de ..... aunt;[UIlt la prO'I'ia1&1. ae ~Grtil1Zi!l1l'teo .. ¡tI:6:-
- , . 
't1rmsatG .. le .... ~. ~ _los eaa-ec-. ~te 
de GU"boIato ed1e!oo. JIIl"8eea"P40 p1i deSdo ,. '-lD~Wo- .. 
_teMa .-, tI _ 3III;Y -30. El lavado 4e loa . .... estd ..... 
'. 
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..... fMl 11m ... 7 ea 11l1li' po'brea en tI&toz'o y po.do es",1): I 
'blea. 
J"ned_ .. J"éoqp'lft4oo p&I"B oul.U .... cm ~ 4e ,... 
p4:lo.Q w..a la ... ~ldlJ4a4 de 108 tdemos 41:tlnl.ta-
... -. efoD ...... _ na el. da ~ ll1Il ellO '1ebaÑ la-
......... , .. aa:u4emeDM .. ~ de _1;erSa .... +1., oal-
olo .......... ~*" 
, 
-. ... tI'6(A1M1ie'8 4e Aiwl. :tlniIUOo al_ baa .. aer 
ob.1e_ ele t" In.' .... , ... nas ~ al.Uvvae eepac!eC 
"""'08 .. ~ .. .."., ~ pJ1&"a GYi1\a:r' el. ttI.+...,.ien_ 
4& las 1Ilh."'SíJ" ~. lJftlIl ;¡JO!4'tie del aiio. fea'" __ " ... 1'IB3M es'1Iua4".\e al. .. e. 4el. -. 
~ ~'a'l loe ~'tie1.'o8 aeftaleAoa T& ¡'l8I'a laa ..... 
de p8UI1dogl.,. _ lea l/IGrIa8 oaupa1aa pOI'esté _10", 
Be~ oaJI'8Otartatsoaa QtUila1'l l.oa _loe "_ 4e __ 
nm. .. ooa pt"OpQt'Cio:i08 11184108 4e ~-to eQoioo qw¡e '1erd-
~ al 1>111"0.''''''''=''''' •. Xl pB .. lSplfl 11_ elcal inO , ._ bas-
..... JOlna ea .... 1& ~ .. lee 4Nae OtltinJes. l'Iall-
blln CCIIl _loa CIJIIJ eEICIIB$Q __ ~.,,~ 4e tletoro-.,. po1Ias:l.o ad-
JAlli.1;l¡]ee. 
~.' pt1f:' lo ~'Gl. poeeen _ 8l.,.rf1oi.e .. estaw-
fA:a'a aeep'lii9iblemante ~blo en ~ ouoa se btMeD. ale 
~ ea pt"Qf' .. ~ elavnndose la PI'OIIOrCUIu 4e N'CJJ.la 
que 1,.. a .. ciel. 40 al 50 1,. dUi.ou1Wndo el. 4JleQaJe. 
Bo obs~. un ~ ~m_ Ile laboJ.oeo, las _tea-
iIae oall'iA'n28iQ.We ;ru4eD %G.D81'ouUl" ~bl_ote ea lee ~ 
o1oue ~ do$ f'~ de losm:Samoa. 
fotografía n'12 
Vegetación de helechos en zonas de nivel freatico alto del Coto de DOÑANA 
(Almonte) 
! ~l ) 
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fotografía n013 
V 4?getación de s.abinas y brezos en las dunas del "Cerro del Negro" 
(Coto de DOÑANA.- Almonte) 
{ . 
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T 
totog..atia n' 14 
Vega alu vial del Guadiamar en Aznalcazar . 
fotografia n' 15 
Suelos rojos me-diterráneos de terraza (Sanlucor la Mayor) 
tI .. / 
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totografia n° 16 
Ni velacion en suelos rojo~ mediterráneos del Aljarafe .. con 
reciente plantación de naranjos (Hinojos) 
I ~ 1-
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fotografía n° 17 
Contacto entre suelos de vega (ve~a aluvial salina) con sue-
Los de terraza (arenas con gravasJ.(Puebla de l Río) 
!alogra! ia nO 16 
Vega del Guadalquiv'" con plantación de naranjos (Gelves) 
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a la ftI~ra U:tol" .. ., ~ • . 'do .... 
_~_ ~. kHJ 01· "I)'NIW" _.1:IiI1III1 ....... 811;Q.iIJ""" 
-_ .. _... .. ¡ti" -.. de - - JIIE.- pr ... 
__ ,. ~ .. batHD 10 __ 11$ ea _I¡o-
..... le .'. :r a...- r J. a'J¡m .... _.ID .... 40 . .... 
...... 00Il CiU" o 
aN~lCI_ .. JIta • 0C8l ,.. Ita • loe 1!IIMd • . de 
uU1SJflIDt&t .. 
fOZ--... ~... ... __ lluu ... __ .t oo.JftCtto _ato 
, •• &t ... tu au'tloe. 
